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| i Año íriuiiítik 
N ú m e r o 3 3 0A 
ALSINDICAL 
ÍUlás qae un monumenío en Tuy 
uercce mucho más »iue ua monumento en Tuy, aunque este 
homeuaje AevaiA«táu p^r auscnpcioa naciouai, sea un pieoiscilo. 
Calvo oowoo cá iaiaxüoLo y buitcsíá ue nueaira gran tragedia 
nacioaai, úc ia que el te nuo, por amor a lispana, laciuso piedra 
de to^ue y tiei cuatraüie. ii.it lo estatal vimos eu el como se con-
virtió en asesmo el poacia. Ün lo sociai... Í IÜU^Í . Viato exailada 
reiteradamente la ii^ura muscular üc 
oiaticcs y *u servicio ae citiii acucuaej» 
que se na^a ümaóUsxuo ele su mouarquis.uo y qua sirva como 
^iutiuante üe aceta quien preiena a uua r.spaiia rota a una roja 
lidpaua. i-o que uos oueie es ei olvido ae a^uei V̂ AÍVO 6oteio 
entero, reíormaaor, ^liaciouaiwaaor. ü s e que e* la ictra en la 
CrítOJí'i* y no se ¿/¿esca a la iacerprcLacion ucomoaa^icia que es 
ucii en ia írase uucui o cu el gesto dócil; pieciaa^icate el Calvo 
mótelo que interesa a üspaña, para que nu se uaaica a üereaci* 
buena parte de tos que lograron ex^uiaa^ie ae la ¿o joraación del 
üstaáo y ie Ooicutearua, teaaceá e iasoienteá, cuaaüu pretendía 
hacer jaata ia vida sociai nuestra. 
JNo queremus^ac^r de quicio las cosas y analizar gestos y 
oracioaeo Ain eátá ei «üuxtío ds sesiones», cuando aceptaba 
Calvo uicluso ia calincacióa de íascista, naciendo ver que ao ic 
î np, rtaoa un tombie perseguido cuando reconocía su propia 
esencia, 0010 inteaumos liacer memoria para qu i las ouenas 
gentes de xispaua ao tengan que vulwer.e « arre^eatir. Üastan a 
ese eíecto un texto y un episodio.—Ua texto, ni dei Keai Líe-
creto-i-ey de l.u de enero ae 19^0, urmaao por v^a.vo ooteio, y 
retereate a la coaccaioa ae un pia¿o a ios ^tupietanos de iiueaj 
rústicas y uroanas para que dewiarasea .oj veraaaeros valores 
en rama y en venta, a Un de ir nacionao justa ia tnuutacióa. c u 
ei art. i.u se establece que «se eu tendera por v«aor en renta ei 
importe de ia reata aqaiaa que ei lumaeoie sea susceptible de 
producir, cualquiera que iuose su readunicnto eiecuvu». ¿.1 ar 
•culo 2." aíirma que «cuaado no se puaicia Ujar el valor ca 
reata en laiorma que uete¿mina ei aru A." se ^ « t a tomar como 
renta dei mmueme ae ¿ por l O O aei vaiov ca vcat**. oi^uea 
disposiciones comproOatoiias. 
Tras el texto, ei alooroto. i-a exigencia del 5 por loo o de 
la renta que luese susceptioie ei tuado, ooag^oa a ^ae to ios ios 
predios produjesen cututo era posioie, e» aecir AO que normal* 
mente producían los mejor atendióos de ia comarca, ¿DC exalta-
ba asi cae primer destino dó ia riqueza que es ia mécuia de 
nuestro punto i¿. ^ contra eso se levanto ua clamor... ü^«la re-
cordar las conferencias celebradas entonces ea ¿duarid y los 
¡iJÍLCi.(jti'A'x,-i í̂ ue t/iaroa «A o.C'w'-ŝ -riuó Aus A-ÍÍ̂ I«á îXCa'íi'Sta ue ÍU 
gran piopieaad no cultivada, és decirlas liamauas auLieza y 
¿ranue^a. Como yo mismo me ocupase uel tema acliacanuo a 
estos giupos d aOorto de aquella ¿¿raa reí o A mu, ia Uiuon ae lu 
fsobie^a Valenciana contesto ruidosameake por UACUI^ uci h¿¡.o±. 
üe la Linde. Ahí esta, ea ia coiccciou ue «A-.as r'roviaeiaa», de-
cano de ia Jfrensa de Vaieacia, ia parte per^oaal que aabe de 
lepresentar en un aspecto aei episoaio, paite qae traigo aquí 
ahora solamente por cuanto me autorA^a ia cxpe¿iea»ia a lasisur. 
Vino luego la Keiorma agiaaa ae ia Kcpuonca socialista y 
iué rechazaaa éa lo justo —porque aqueja iey engrauaDa no 
poco con ia iradicioa —. Kue recnata^a luego ia s^j-ararreíor* 
ma al servicio de ^uitnes todavía cu i ^ j o cOúUaw-m eu OAI K.0-
ules para recuperar ios bienes coaseguidos ca ei ai^io ^viA ror 
el mas tormidaoie disparate de ia aiatoria ae .^aa j-4*oprus.«ia-
cia. 
Ahora va a levantarse un monumento ea Tuy a quien v̂ uiso 
hace-Justicia y dar r'an y Patria, ^¿uc ao.se^conteatéa Aaj gen-
les con un monumento de piedra, y dejen peraer u.ia neicncia 
copiosa. Ki buen homenaje es ese ae Aa acieuCA*. v^aivo bótelo 
merece más. Por lo menos que vayaAi po-acaaose en vigor iao 




C o n t i n u ó ^ b o f i é m l o s e a y e r a l e n c m i g o ' e n e l f r e n t e d e T e r u e l 
L A CHARLA DEL GENERAL 
BUENAS NOCHES, s S o R E S 
P r o f e s i o n a l e s d e l a 
m e n t i r a 
Fué un día el deán de Can-
? terbuiy —ia desvergüenza y 
Hoy voy a referirme a los sanatorio, en el que le fué tan ei cnAismo importados a cos-
P-ro'a ^ 0' ^ .C^a .mé£l l^smaix i s tas . Ya hablé mal qae quádó en la ruina, ta dei oro manchado con la | 
uií ^ « ^aeíe Unto de uno que duige ios .desti-^ero como era ami^ode Com- sangre ael enmen— ei que 
nos ae Cataluña, de Aygua 
d é . Hoy voy a nablar de otros 
dos médicos, que ueneu gran 
metimenu en ia polít ica de 
U Generalidad. A m ó o s son 
ami¿.jji ue Companys y muy 
aprovechadnos. Uno de ellos 
es ei lamoso Ur. Trabul, di-
putado a Cortes, secretario 
ael Parlamento y medico, pe* 
ro médico oía lunctones, en 
el que coacaried condiciones 
4U3 naOra pocos en Üspada 
que las tengan. Traoal Se ma-
tncuio eu ra racu tad de Me-
aicina cu Id lo y se doctoro 
=n ci es accir, q e esta* 
VQ i '¿ anos eatudianao ia ca-
rrera. Iiabar, ademan, ex a 
muy aacionado a ios Ueportes 
y c >mo estaoa estUaiaado ai 
intaino tiempo, acunas veces 
se diatraia y AÍC¿ J a aistraer 
4 i¿ua a loados de ia aocre-
^au, ^or io cu-i sus comp^* 
ueios *c expttiiaron< 
Cuando Compauys era go-
ocruaaor c i / r i ae ü^rccioüa, 
»6 uomuro su secretorio y des-
de aai creO lautos coniuctos 
Que os señale cuanto antes la De leguc ióu de 
Asistencia a Frentes y Hospitales c i ^cqdc té , ei 
iiilj|faiaagista, ei soidado, ei le^ionaiio, qae na de 
«^honrar vuestra mesa en ias iNavidaacs pAoximas. 
V í d d / N a c i o i i a i 
S i l l C l l C d Ü S t d 
impoitautes. No cita pu^o.oa 
con ei gooierao centra., que m yOSiCVjBtát Sia> puuioa, 
.viacia le huo ^ r e n a t s e ac|tflQ nümuf ^ tíi/iamb^ 
aquei cargo. Cua^ao actuaba! va i'ork se ocupa ael aguato 
cu é i , cu comomacion c o u l y ^ Q . QTÍL£ U . I M Í < ^ I & 
J o m p a n , « , se guardaoa unas 1 mrre j.a tN.rr-A*. u »o» ti.ii^i-
lü.UuO ¿ . e se mensuales, de ,ao ue^ar ICÍU. ^.oa a i j a íac-
.os íouuoa aecretos. Cuundo | ^ 3 ^ ^ . f eru ia qUí. uats CA 
4ie¿ó i a r evo luc ión ü e ocia- . icowrd es ia í p i o a-i C«rta 
ore, oir-cio a ia vjieucraiidaa1 qUe btí ^ coa un^ 
J.ooJ iiooiureo ur.nidos y td j ^toc^ama Uablando ue que 11^ 
cataiiar uqaeiu, no ae presea- * ̂ ¿ ¿ a o la horí* aennitiva de 
.o ui u a j SJAO y 61 ae lae a ía'lrt ^ril.A o íena.va . 
cama cómeAitAUdo cou un pa- . ^ . ^ , . „ . ^ J. 
r \ iJ.cd luego o-te uu per;oaf 
r í e m e q^e agosta i o r m a a e s . i c ú 0j i f ú i ^ ü í 
aparecoaan ü a a i a y v.omp.. i a á ^ c l o ^ 
nys. Uespaei se lúe ai ^axla-^ ae iA Ví<, ^ 
panys pretendió vender ei entre carroña internacional y 
sauatono a la Generahdaü, l o ' el coro a ¿ mujerzueias pe-
que fué impedido por otro!driaas, paseó su hgura por la 
individuo, autoiices le dieron 
el cargo üe cdircctor de ia 
aaistencia privada*, por ei 
c ia i ha coorado tan ouenas 
omisiones que ie permite te-
ner alquilada una anca ea Aas 
proximidades de Faris, don 
de v.ve su familia. Y hay 
quien dice que a menudo 
atraviésa la íronteia con ua 
bien provisto paquete con 
alhajas y o.ros producios del 
robo, y ti¿né aaemas uua im* 
porta^ ie cuenta Cv.rricuie cu 
ei Credit Lionais. 
Los ro | i l os nabian po o de 
la oiensiva tan caCcticaaa de 
ieraei. Ül gobierno ap«uaa 
¡a menciona, üit camOio csaa 
r^^ios que quieren «yu «r e», 
uaoian y no aéaoan. ro r ejem-
pio, ia ae fo uto use aice q u e 
sos guDer i iA ineu t a i e s ñau ata-
cado íuerieaiente contra^ ias 
posiciones de i c r u e l y se ÚAU 
apoderado de varios puntos 
SLCUiNUA LlNHA 
^ . L o s camaradas pertenecientes a ia segunda fálange de ia 
^gundi centuria se presentaran a ias 2ÍÍ,OÜ noias aei día de 
«oy en el cuartelillo calle de Vniatranca, b, üispuestos paia 
P'estar servicio. 
Servicia diurno.—Los camaradas pertenecientes al grupo 
séptimo, se presentaran a ias üo uonts de. uia de noy, eu c i 
Cliarieiiiio, pata nomotaries servicio. 
^ j ^ r Dios, esparta y nuestra lícvoiución nacional-sindA-
Patudo a Franco. ¡Arriba Españal 
. A-eón, 18 üe üiciembre^ae i i Arto Triunfal.— 
Iwe de liandera, / . Lobato, 
A L O á COMERCIAN I d i i , 
Teniendo a la venta esta Deiegac^oi; Local de J-rensa 
f ^ropaganda uaos AL^ANAV^ÜCÍO COU loto^ido .ao y 
^ a s apropiados a nuestra gionoaa rCf VO.UJIV. a j>ia» tona.* 
jindicalista, con foios üe nuestro Cau^ino r K i.\»JO, y 
J*0feia J ü ü i í ANTONIÜ, se pone en couocA.ideaio a .1 que 
^ desee haga sus pedíaos minediauauatc, por ten^f un 
^Po limitado, para la capital, en Prensa y í^ropa^aada, 
t e n i d a Padre Isla, 3, 2.*. 
• «Delegación Nacional de Asistencia a 
^Frentes y Hospitales: Saiamanca, 
ill^elegación Prcvinciai de León: pro-
visionalmente c a ü e ael ^ ¿ Q , i¿, ^ 
alentó , donde cujuuaiió la1 
levoiujion e inicio «a campa-
aa ae Aa cAorulada, logrando 
salir «ai aiput««do u Cortea, y 
aaéieudo creer que ci â OAa 
•3Í.JL.KJ ae ios que uicrctoa ia 
ie vola..ion, 
jJ-w^utís Traoal nego^-i-» 
Coa IJS -u. iSi> L . j íx t* A,, i , 
>a a ^ u j o a i^a e icCeioacs , 
ot cCe^do *o v̂ u - s^o a AAW* 
podía uar, e i l t i e cAAaa que Ce-
ssna la perseeuCAoa de que 
se h a c i i oojeto a aqueli^j etc-
me.'toS. A2.UiOav.cs i i a O a i , de 
etcueruo con un tal Crau Se 
dirigieron a elementos üei 
sinaiCAto de transportes para 
ases u^r a ios h rmanos l ia-
u u , qui maceran por orden 
l i e Trabat y coa el coasentí-
miento ae Companys. Den* 
cás , enterado a t i c i a p o üei 
complot, l o g r ó e&caparae. 
^ A i . o i u se UA nccno aullado 
ui p d i i i u o aociaiAota unincado 
üe oati4iuna, donde u* siao 
aumitiao por aei un pe i í ec tó 
marxisia, como qu. da lentos 
.rado, no aóiO po« ealos asun-
to», sino uaueiea por otros 
no menos sucios. 
m otro taedico marxista es 
RlOas L ^ o u r e g u i . Üa<.e, COU 
oa^ s «Ua tequiaos, aDuo u n lA-itlvos y tcraiiaa 
UC 
lorjador 
ei que Ua 
dw îO SertaiadoS ei . l í ja—^ ;,U<A.-
Ai*» , Cil COUlpaiAlA ue ca 
g t ^ u d e s gene i a r c s x<.ojo y xJo-
Aaa y idiaj... 
¿>oa uuets noticiai perfeCa 
taineute deliciosas, peí o pue 
aea estar i rauqu i io s ios a ^ r t e -
uoieruaaos ^ue ueaae AUe.^o 
ao i.egarau i 'clucAZ^a a iu* 
r u :A, i^Cio es p o i q u e u o aa^ea 
ta ta. 
rero el gooierno sa je pei-
iect¿imeake AO ocurrí i o , q u e 
no es mas que entre dos r o -
aiciones aistautes entre s i cid 
sector de i e A u e i , se intutic-
rou aprovccaauuo ia oscun-
aad uuos uo carroa ac cótu 
Oáte cou uuas fii.r¿as i'g-tr. a 
que tenían per oo eto uacei 
waer nuestras iiueas. f'ero latí 
cosas estaoan tan Oten prepa-
radas} q u e ¿as ̂ osicioaes poi 
c a r . i s que se colocaron s^ 
asa cerrado y como n^y u u 
t c i r i o i e t c i a p o r a i de nteVc, no 
étíé puede» llegar tos ICIUCA-
/.oa que esperan, Coa io qae 
a^iteS de AuUuuoa ulaS, pOC>>S 
aeran los que puedan nuOei 
eacapaao aeaqu A i a i a t o U c i a . 
UA ieetura Uci p a t t e de OpC-
raC Oues y ae ia Ustá uc ao-
au Ci i^ l ' . a . 
zona s o v i e t u á d a de Esparta, 
asistiendo a banquetes con 
honores ü e oigias, visitando 
pue o íos y c iaüaües maitima-
aos por ia brutalidad roja pa-
ra couvettirae de retorno a 
su país , en vocero de las tx* 
cele acia? de ua r é g i m e a asen» 
taüa en la aróitraiiedad y en 
ei asesinato. Y lueron i a íal-
s e ü a ü y ia mentira, argumen-
tos e s g r i m í a o s , con procaz 
d - s t i i í c a o , por el dcá.i aquel, 
ae uAa contextura mora), ra-
yana en l a aepraVaeAOju. 
L e na segu.do en ei tumo 
de Aa caiuinuru el Aiaer iauo 
n ta At . e, que e n vi.jc oU 
ciai acaba de Ae .Otrer lu zona 
marxista, en ia que solo pu io 
Ver AO que 1*0 eseapa a la oo-
servacioa ae ojos imparcta-
Íes.* l a mas espantoaa anar-
qu .a , iaa VAO eutias, Jos dcs-
p jos , ia sangre fresca a b a , 
de ios OOACIOS asesinados e a 
masa e u iiarceiona; toda una 
/ iva eatampa ae io que es y 
ae como se manit.esta ia Ü3 
uocaota marxista. i a s u re-
greso a J-oudres, ese hombre 
q ue Venia a recocer soOrc t i 
.errt ú ó , ~uaa imp.esioii rear 
.re cu alo aa desliza i a vida eu 
ÍÁ ú' s .acaado trozo ae tierra 
^jpaioia aoaietiao ai iaugo 
JL ,1 iíovici., eir ia^ar de cx^o-
u sr la verdaa cruaa, ia rcair-
aad sangiaate ae io vi to por 
ei CAÁ do a arue ü e s v e i g o ü z a -
ao de i^u^adicia mo^ai, de* 
Ciará que nay qde Seguir «yu-
dande y aboyando pur todos 
ios medios; a «estos dearo-
cratas*. 
i-a IAÍvenerada conculcaci in 
de todos ios principios aer 
iJertcno iM^tarui, ios ijauros 
ae iOa redimios enn-^re . l i - s 
por el ÍUJCWUAO, el cuadro si-
uteSiio uc las ciadaaes nam-
o^íeutas, i-t tierra e<>c.c4V&4.4.da. 
sooTs Aa qae i n.a, como Sali-
do de aaj ^.«^ra.iua d^.v<.i¿aS, 
a i gnto ac tañías viaas inmo-
i .Üas por e odiOi lado io que 
ca y tepiescnui ex lasnute 
priduiiVo ue eaas mas«s , lan-
zadas pot ei comino de ia des 
tracción y de la muerte, uo 
aa lenido uua palaora de pro-
teata^ ua gcato de conüena-
ciOn en Aa eucaAÍeciüa con-
cieñviu üc l iider ing é s . 
i-cro ei mundo sabe ia ver-
dad, toda ia üolorosa verdaa 
ae io que en ia üsparta entre-
gada ai uomuno despót i co ue 
otaan, sucede. * per si no iu 
3útji x̂x) uosotros s é io üénun^ 
clamus, oiAc^eauo, como ua 
ou^o UAda cíe SCA VAiismo retri-
Oaicto, ue .ia iniamia pagada, 
«i de este Aaooiistd, totccdOA 
ie ra VcAdcd y tcrviuor leai 
de ia tneuCua. 
^ U Í U J U a Franco 
P a r t e O f i c i a l d e G u e r r a 
Pf.rte ificial de guena, det¿Cuartel Ge ieral 
del Generaííü ni», Gortéiportdiiatt ai día, dd hoy* 
E n Teruel, no obstante el temporal, Aa/i ¿ 
seguido nuestras tropas battetido ai cae migo con 
éxito y limpiando et terreno en que se m/Utró. 
Salamanca, J f de dicieitíbre de /93 7 .'Se-
gundo AnoJIriitnfaL 
Por amoratas hijos, 
Ubres del marxismo, 
contribuye con un 
paquete para ei'Agui-
u á í á o á c U t L C O i n D a -
tiente. 
importantes dedarac io -
nes de ^ i r K o b e t i i o d s o n 
^agente británico cumpiiment^ a las j 
^ ^ ^ i Í autoriaaaeái naci^aaies 
Saiamanca.-Sir Kobet rlod-
són. agente principal ücl uo-
oierno bri^aeico cerca del 
dooierno dei Ceneiaasiaio 
franco, VASUO ayer ai jc ie aei 
Csbinete i>Ap.omatico, ai de-
cretarlo cxeucrai del astado y 
•*A <«ieCie eurcr JI^CI-oAoaca 
l i X t e r t o r e a . r 'o r ia tarde caaA' 
^amento ai Cooemaior Mid-
tar j UA Civi , asi como UA Ai* 
OaAaé y al oorSpO de ai L/lo-
ceSls. 
AÍÍ tunes próxi no se propo-
ne trasiaidise a t i argos |>ara 
cumpaucutar ai Ceucrái CQ 
inez joraaita y oemAs autora* 
daues Ok 1 ieudeui.es. ^ 
Un lepiesentaute ae ia De-
iegiCioa a d ü^ taao para 
ficusa y Propaganda na visi-
tado tt/er tarde ai 6A. r iod-
aon, qae ie aa lecioido xauv 
-..ii-.oicmeii.ic y gustoso se ha 
»umeuao «. uu lutetro^acono. 
¿ -»uai es el mOtiVO, le Ai.a 
^re^Uutado, q*c aa iaspuauu 
i4i ¿ o w i e i ^ . o OAAtauiCo a man-
uai^e a U'jtcd a idaiain^noa, a 
eataO.eccr la rĉ >Acse*AtaeAo.i 
oAAiauica ea ia ú.spana n a C i c -
esta pregunta, ei ¿>r. Hod-
aon comeo to: 
AVÍC es tacú contestar a esu 
pregunta. L a guerra civa, que 
taa acior^aaiaente aia^c a 
nspañ^, ua producido *xucVes 
y dolorosos ptooiemos t u ai-
lerentes giauos üe compleji-
dad, üsfcos probremas txaeu 
consigo muCuas posioridades 
de nuua Aüte igeucia, que ueu« 
ucn a ciear dincuitaaes, Cuya 
1 m i s i ó n S e i i i i i n o i d^i 
so luc ión se hace cada vez 
mas üiticii, y que pueden 
traer grandes compAleaciones 
pol í t icas . 
Con objeto de evitarlo, es 
por ¿o que ei UOOICAUO del 
^teaeiaUaimo tranco y e lde 
wa<ai lir . t.ai.4, u u conCeita-
ao CA actier ao reicicute ai in-
twrcamo.o de s^cutts en vir-
t u a üei cual nos cucuiiaamos 
aquí. 
Abaganios la esperanza de 
que p . i mea i o de este couiac-
10 cuñaigaaioa salvar todas 
«aa diicreacias. jfde to asegu-
r-xie que u o so.'amenie yo 
misino, sino todos ios míe ta-
Dios uci peASOuaia mis Oiae-
aea, beatimos verdaderos de-
seos de esuLúeocr relaciones 
uiiectas que uoo permitan io-
¿ r a i ei oo^e t iVo cuya conse-
cuciou nos han maudado rea* 
azar y que tvdos IAUCSUOS es-
laerZwS ec eAUpteaian a este 
Ua, a* eavtJcU.i o uUa Ü l s p o S l -
CÍO;Í amistosa, que eaioy se-
p a r o ac iügivr , toi paite üe 
rúa a a t o t i U c d c S i.^p.uoiaatque 
nos i 'cidÍCSA nuestra iabor* 
Coiiaide¿amos piooaDie el 
éxi to uc hoestra iniaión y en--
tonces na oremos cousegmdo 
a i ^ o qu.; nos ueve al resta-
bAecimiento ac ios leiac ones 
normares qu- dmaute tantos 
aigtus fidí cx i s t iüo entre l is-
^cma y mi país . 
6tr Kooert Hodson habla 
ei eepartol. i-o tiprenaió hace 
i d anos eu VaaudoUd, y aho-
ra lo na p.MOticaüo, antes üe 
venir a üspahai en Condres. 
¿Mandaste ya tu paquetc-agumaiwio para un 
coAAiuatituLc ae iuo Ucuteo/ X>IL1Á^jLUÍ\UÍUN 
i>ll. A-¿>A0 1£.*NC1A A t tvl^.\ i tiOütíXA'* 
r nÉÉI'i l i '^"^ A(> küí'a i íe^ui ik &Ü a e e t i U ü . 
u Hoy, a las nueve de ia noche, y por el micrófjiio de Radio-Leóa * Ondas 






Divulgación de nueatro Ideario. Alocución de 
ia i^cie^add Proviuctai de nueotiu ¿inüicatü. 
Nuliciano Cienliiico» 
Evocdcióa musical (Von^ Beethoven, E l Ocho-
cientos y la bonata Paiética). 
Cuento de Guerra, Galería de^CUsicos (Fray 
Luis de León). 
CHARLA PROFESIONAL. E l catedrático Sr. Vega, en repre* 
prescntaeióa Uci idoutato Nacional Uc ^¿Z &m 'aianza. 
DO C H U N A . . 
CIENCIA 
MUSICA 
L I T E R A T U R A 
aor i J i v u 
Nos dgo t.ycr por ia laA-de 
.Aucaua piAincAa autorirau Ct-
VA», que U^U.M V.s.tauO el lias-
p i t i i mil.lar num. z (actes 
WAU¿ tvvj»/, que uUi^e e. dwc 
tur Maao, acom^^nauo uel 
cual vistto todas ias üepeu-
dencAos, y ai que ieaciio pui 
su laovr y por las nistatauo-
ues, waeieaaoie entrega ue 
ua doaaiivo ce 6uu peattas 
pata oos-equiar a ios heiiüos 
allí hosjf u-iuados, 
1 amui^n nos uijo que en ia 
próxima semana comenzsrsn 
lias o oras üei Uríeiiuaio, qae 
'se .va a instaiar en Armuma 
•y que será ain^ido y regen-
tauo por «riaxiao üociai», 
ci ipcióa dei Agumaiüo del 
v^Oiaoaiicuie, se nan recibido 
en CA Couierno Civi l canuda-
ues que n . ceu rielar esta SUS-
ciipCiOn a ¿\j¿ 2/b,Jw pesetas, 
caiuiuad que seguramente 
«umcuia ia toaaví^t, ya que üe-
OA^U ai taette icmporai reí-
uaute, uo se uau recioido aún 
AAOiicî s uc pueoioa incomu-
nicados, que haian aportacio-
..ej ce luipui ta> cía. 
ieimAUv* uicienaoaoi que 
naoia impuesto una muita üs 
OOU pesetas a u .* Carmen uo-
mea ue i luua'lo, con üomici-
no en ia cade de Urdono U, 
uum. l o , por comprar huevos 
a piecio superior ai de tasa. 
Salada a F r a n c o 
4 i a ^ a n a l 
PAdINA SEGÜN1KK 
E n s e ñ a n z a P u r a l 
l Ha tenido fu? i r enCistier* 
na la celebración de uno de 
los cursillos da Enseñanzi 
Rural que vi^ne organ zindo 
la Cámara Oficial Asi'í^ola 
b^jo la direción ae la Secoi^n 
Agronómica, habiendo v^rsa 
do s o b r e interesan'í^imas 
cuestiones de vulsrarizición 
de la técnica. En sucesivas 
lecciones fué desarroiláadose 
un programa en consonan !ia 
con las particularidades dal 
medio. Desauéí de ex^ucstos 
los conoo'mientos fundam^n 
tales de preraracióf, se expli-
có cuanto concierne a l» crea-
ción, corservación y regene-
ración de pra^fras y fxpiota-
ción del mais forrajero y prác-
tica de í*nsil do; se dieron a 
conocer las princ-pdes varie-
dades de Irgos de cic o cor^o 
que conviene immducir pa^a 
sfectuar sien bras de prim ve-
ra en una aplica i")n qne t^nU 
importancia puede tener en 
la comarca. 
señanzas profesadas el secre-
tario de la Cámara ' Agrícola, 
disertando después brillante-
men^e sobre la ordenación 
económica de la praducción 
agrícola y la organización pro^ 
fesional de los sgricaltores, 
exhortándoles en párrafos v i -
brantes a impulsai con afán 
el desirro'lo del Nuevo Esta-
do nacional sindicalista, para 
lograr el engrandecimiento 
de la pftria. 
Finalmente, el Sr. Gober-
nador Civil pronunció un dis-
curso de estilo certero y pro-
fundo, como es nornia de la 
Falange sobre'a imooRancia 
de las enseñanzas divulga las 
y la ne^e i lad de realizar su 
aprovechamiento en una apli 
caci to prácti ^ donóle tha. vde 
resaltar en todo momento el 
pri^C'pio de discip ina y de 
ac ividad militante que ha de 
informar todos los actos de 
nuestra vi Ja. 
De^pué? de este acto el Ex-
celentí imo S . Gobernador, 
-A. L O S 
«En este número reproduci-
mos vpa editorial de «El Dia-
rio Vasco», denunciando ma-
niobras de auienes no se re 
T O I P O S 
sarán los obreros, tierna aún 
'a tinta de la decisión sobre 
los trabajadores ferrov^rios 
y sobre el trabajo dê  los pri-
signan a perder un fruto tan sioneros? ¿Y qué pensarán los 
maduro como el de España y hombres He !as clases humil-
cretenden ya tomar posicio- des de esta inúdia cuando 
res para recuperarlo un ma- (contemporáneamente saben 
Da Pajares de los Oteros 
Ha muerto nusstra maestra 
La Muerte no repara, dis 
para a ciegas. Hace unos días 
se llevó a la querida maestra 
de este pueblo doñaMeice-
des Santos Colinas En p'ena 
iuventun, y tras una penosa 
dejó de 
I a defensa de l^s cu'tivos y 
de los árbo ps fruta'es contra i.'\utoiidad''s locales, Presiden' 




ñor del Río y a o-npañami^H' 
gi aumente i TI presionados de 
su organización. 
Los fle< has, que en corree 
ta f^rma^ió i habían rec bido 
al Sr. Gobernador, y el pú-





to de espacial atención; la re 
solución del problema de la 
alimentarión invf r f f 1 de les 
ganados fué abor adaampMa 
mente ofreciéndose U realiza-
ción prár t'ca del pro 2f dirr ien-
to que pue-'e lograr o mv'dian-
te la construcción de ' n si o 
por cuenta de la Cámara 
Agrícola para servir de prue- de los pueblos veemos. dis-
ba experimertal a difundir pensaron al Sr. S rgio Orba-
por toda'a montaña; pste pro-; nfja una cariñosa despedida 
yecto causó un* grata imp e- j poniéndose de manifiesto en 
sióu ertre IOF g'npdcios, que tndo instante un gr¿.n entu-
de tal forma podr5n dedicar e S'^STO patri ^úco, expresado 
con ventaja a la mejora de con vítores 11 Caudillo v acla-
nuestra ganadería, mediante macicnes a las consignas na-
las normas de a imentacün y clona es. 
selección que les fueron indi-1 Como complemento de las 
cadas. [ e n ^ ñ a n z a s del cursillo, ge 
La higiene de lo ; ganpdos realiza r o n ir teresart ísimas 
y cura de enfermedades fue-. prácticas de preparsción de 
ron tratadas por el Inspector insecticidas, reconocimiento 
Provincial Veterinario, que de de semilla -, aplicación de ma-
modo especial explicó cumto quinaria, realización de curas 
se refiere al aborto epizoótico de urgencia. Y se proyecta-
que constituye un «zote de los; ron varias pelícuíí s sobre ex - ^rfn,c,sS.0 Pranco, "0 e s / !m-
¿stablos montañeFes. jp 'otación oe forrajes, ensila-;bre de Gobierno? ¿Y qué pen-
La repoblación f o r e s t a l í d o . cultivos de montaña y 
también se tuvo en cuenta en!edificaciones para albergue 
el curso de estas enseñanzas, ide los ganados, 
haciéndose una f xuos icón de | ~~ mm * 
la relación entre el bosque y CüfSOS Í?SP8CI8 IStaS 
la tierra labcralle, para deda-| f ' x 
cir como consec encía lane- j f .Vl&CiOn 
cesidad de res taurar el patú-J Convocados para cubrir pla-
monio forestal como ba^e d5U7as de m€cárico. radiotelegra-' 
incremento de U producción fjstgS% electiicistas, armeros y 
agrícola y m^joia genprsl de chf,pistas. Edad, de 22 a 40 
la ecoromn, dándose las afl0p# 
orient?cioiies precisas para el | pa*Ta 0b ención de docu-! 
logro d e t a l í n a l i d p d med'an- ' ^ ^ g e informes, Agencia 
te acortacicnes comerciales Qaíltl|apiejTa> pgra coritestar 
ñ^ra . . que el Caudillo decreta sobiejenfermedad deió de exmir . 
No inventan nada nuevo, la enseñanza sratuíta de sus j^11 b:>nd^'1 era tanta» *ailta era 
Es la táctica empleada en Ita- hijos en los mismos centres ] su sencillez, q ie todos pe-
lia y en Alemania cuando el docentes que aqueles má^ q ^ 0 8 y ^ andes. Profe3aban 
fascismo y el nacionalsocia-
lismo les desaojan de su? p> 
siciones de u ia manera enér-
gica y contunden te. E í la 
campaña personal de despres-
tigio contra Muss^ini e Hit- BUli y*. H ^ y 
ler, que fracasa ante la fuerza mentó de expiij^ble lentitud 
de las lealiiades de |que s~>n legis'ativi, que la guerra im | 
capaces estos nombres. No pone, han notado, sin embar- J 
cesa por eso el chi me y Ja,go, de cerca el buen estilo 
calunania. Aun siguen,*inse^- de goj?ieríio,* d^ J í ^ t r o Jefe • 
satamente, unos cuantos he- N^ciona'? 
breos influyentes en la maso- Difícil memento tienen pa-; 
ra minar cimento? esos topos 
de la masonería. Difícil y, SD-
bre todo, pel groso. Porque 
re ieate está sún eljarafnen-| 
to solémne de nuestro Jefe, en í 
el que nos rrom3te hernan-
d a i y direrc:ón. Y no mere-
riamos ves ir ia camisa que 
llevamos si a esa hermandad 
que se nos iura no corresoon-
diésemos con la nuestra y no 
la demostrásemos cenando 
violentamente la 'joca de to lo 
masonería, enrayada contra aquel topo que, al servicio de 
el Jefe de Esp-ña. Y como el triángulos y mandiles, cons-
discutir su cualid d de hom- ciinte " inconscientemente, 
bre impar en las a'-maa .es pretendiese minai Ip? cimien-
c.sa que haría sonreír, no ya tos de nuestra unidad, nues-
a los hombres que le siguen, tra grandeza y nuestra liber-
sino a t^dos aquellos acos- tad. 
timbrados a huirle en los Cuidado, pues, los topos, 
campos de bataUa, se t^ata na- Cada camarada deberá f entr-
da mer os que de ir minando se personsl y gravemente a u-
lentamen e sus posibi idades d i i o sn^e unas criticas que 
de hombre de gobierno, están sugiridas ucr el mayor i j 
- enemigo de España y de 'a 
f / Jn f lT : ^ r 1 a t n a s o ^ í a i n - | f e deseamos grande . c i - r ternaaonel, que hoy ve p.r- to pra el l l . ^ de E 
didu otro de su. ciabi es. del de ^ Falarge. 
que fué arroi do por la rspa- CotUnü* 
da de) general Franco. Por el 
hombre Je la guerra y de Ja 
paz > 
n*ria tratantio de roer los ci-
mientos segaros en que se 
asientan eso ? regímenes, que 
no han venilo p^ra uno5? me-
sea, sino que tiene a u i pro-
grama que ab rea generacio-
nes enteras. 
Esta táctica masónica, fra-s 
to, visitaron fas dependencia jcasa^a ¿PS ver.es contra dos 
de Auxilio So:ia¿, qaedando totalitarioa y, por to^a 
lí tanos, enemigos de interna-
cionacionales y de s ctss, va 
» ser, esta es la crd^n de la 
favorecidos por la fortuna? ¿Y c*(lñ° a doña Merce-
qué hs mujeres a quienes se ,des- P,os ya la wabrá d ^ 0 el 
ennoblece con la disposición premio merecí lo, por sus cua-
sobre el Servicio Femenino? ' j ^ 8 ' Po; lus :iríude8- To-
¿Y qué tantos y tanlos como do 1° era dona Mercedes y 
son a los q ie , en un mo- de loA ^ más 8e P'ec'aba 
4 era de ser maestra cristiana. 
A l entierro acudieron todos 
sus compañeros de estos con-
tornos, quienes en prueba del 
afecto que todos la profesa-
ban la dedicaron una preciosa 
coiona. Igualmente sus queri-j 
das d i sc lDuis la dedicaron 
otra muv bonita. Todo el pue-
blo y muchn gente de los pró-
ximo* acompañaron su cadá-
ver al cementerio, habiendo 
una nota emocionant-"1: el acto 
que rjea'izai-on sus discípulas, 
ofreciendo todas la Sagrada 
C o m i s i ó n oor el alma de la 
maestra a quien tanto que^ 
r í an . 
A su desconsolado esposo, 
nuestro bu u amigo y cama-
rada, alcalde de este Ayunta-
miento, Juan Sart 's , a*! co-
mo a sus padr-»s y hermanos, 
les acompañamos en FU na-
tural dolor y de^e^moj que 
esta^ letras lcs sirvan de con-
suelo. jQue Dios te dé la glo 
ria, Meicedes! jDasoansa en 
p^zl 
— Hace unos dfaa tom^ po-
se-i6n del car^o. orno Dele-
gado LOPPI de F. F. T. y de 
as j . O. N-S., nuestra c m a -
rDda Isaac Santos Martínez. 
i e 
España y 
(De Hierro, de Bi bac) 
Tampoco esta vez va a tener 
mucha suer'e la internacional 
del tr iárgulo y ei mandil. 
¿Qué opinará", por ejemplo, 
los labradores, reciente el de-
Icreto del trigo, de esa cam-
paña que les va a decir que 
Francisco Franco no es 
Coñac 
el mejor 
AUXILIO S O C I A L no só'o da de comer diaria-
mente a cien mil españoles en sus comedores y 
cocinas de Hermandad, sino que crea con afán 
de superación Guarderías y Hogares Infantiles, 
Jardines maternales, policlínicas, cocinas dieté-
tica—que permitan al enfermo necesitado se-
guir el régimen alimenticio prescrito en la con-
sulta médica—y hogares de reposo para madres 
trabajadoras. Suscribiendo una «Ficha Azul» le 
ayudas en su magna empresa. 
vendiéndose 
con g.an pceptación el vino 
de este Ayuntamiento, co4-
¿ándose scgún bases estable-
cida'i * 7,70 pesetas cántara, 
como mínimo. 
—El Delegídí de P. y P. 
de esta J. O. N S., con varios 
colabrradores, muchachos de 
la Fa!ange, están preparando 
una velada teatral, para re-
caudar for dos a bereficio de 
nuestros camaradas comba 
tiente?. 
S. DE P. Y P. 
Radio I m «Onlas Azules» 
(Al servlslo de F. E. T. y da las JON-S) 
Programa para hoy» sábado 
18 de diciembre de 1937: 
t Emisiones de la mañana 
8 Apertura de la Esta-
ción.—Música variada. 
8,10 Santoial del dia. 
8,15 Primera edición de 
noticiario «Ondas Azules>. 
8,25 Música ligera. 
8.50 Segunda e d|i c i ó n 
del noticiario cOndas Azu-
les». 
9 Cierre de la emisión. 
Emisión deltnedioaia 
13 Aoertura de la Esta 
ción.—Música popular. 
13,15 Información gene-
ral y 3 / edición del noticiaiio 
cOndas Azules». 
13,40 Recetas culinarias 
<El plato del día». 
13,50 Carteleras de espec-
tácu'os e información local. 
14 Música selecta. 
14,25 Retransmisión 1 e 
Radio Nacional de España 
(noticiario, propaganda anti-
comumsta y anecdotario del 
so'dado). 
15 Emisión especial para 
hospita'es. 
15,15 Cieñe de la emi 
sión. 
Emisión de la nc(he 
21 Apertura de Ja Esta-
ción.—Música vaiiad.. 
21 15 Crómicas y comen-
tarios de a r tud ídad . 
21.35 c E m i i ó n semanal 
d e l S E ü », organizada por 
el Stndicaf» Español Univer-
sitario de L ón. 
22 Rotransrrisión de la 
charla del Excmo. Si. D , Gon-
za o Queipo de Llana, Jefe 
del Eiército de' S i r . 
22.45 Retransmisión d e 
Radio Nacional de España 
(noticiario y comeniaiios). 
Parte oticial y crónicas de 
guerra. 
23,30 Notas e iníoímacio-
nes de interés. 




Acordada por esta ExceU 
tísima Corporación de mi p ? ' 
sidencia, en sesión del día i«" 
del actual, la construcción d í 
alcantanl ado desde la cerr 
tera de Astorga per la p„ 
tera de C a b l e s , 
ipalmecon la de viua 8u 
de Carrizo; obra que se £ 
21 Pago cle 
em al e 
va 
de ejecutar con 
contribuciones espedaíes ^ 
el acuerdo de referencia 1 
pone en conocimiento de log 
PaSo que, J 
Publicación 
de este anuncio en el €60^ 
tín OficiaU de la provincia* 
estará expuesta en la Secreta 
ría municipal toda la docu" 
mentarión a qu*» hace referen 
cia el articulo 357 del Estatu* 
to Municipal vigente p« 
interesados en el 
contar desde la 






senciUameme far;tib es. 
El día de la c'a sura hon ó j | i f St 
el acto con su presencia el 
Excmo. Sr. Goberra^or Ci-
v i l , D. Vicente ^ergio Oíb i -
neja. Ante el numeroso públi-
co de labrado)es y granaderos 
que se corgregaron en el sa-
lón de actes del Ayuiitamien-
to, hizo el resumen de )as en-
cír tas , enviénse 1,50 en 
A 100 
! Ofrece a su distinguida clien-
tela un gran Menú N«Ql9D«h 
a pesetas 5,60. 
independencia. S.~ Le n ¡ ̂ üúia ReviJe|tí| 
F a r m a c i a s 
DE TURNO PARA ESTA 
¿•EMANA 
de ocLo de la noche a nueve dj 
h. maflana 
SR. VBLEZ Femando Merino 
fPnOCIjR\DOR 
A L M A C E N E S 
Ferretería 
A L POR MAYOR Y DETALL 
Serrano», I4 : : l EON 
;—::—: Te'éfono 12(51 
R I D R U E J O 
Materiales 
DE CONTRUCCION] Almacén de Colonmlep 
M A R T I N E Z Y C A S A S (S. en C.)¡ feWflfi 
Ordofio P, 1,8 L K u N Teléfono 1520 
T I N T O R E R I A E S P A Ñ O L A 
de Hamón M. Farrapeira 
Despacho: 0RD:\0 ii, núm. 14. (Al ado del Bar HJÜywood) 
Teñido y limpieza dá toda cTa*e de prendas por delirados 2 
que s^an sus tejul is. LUTOS EN OCHO HORAS. Trans 
formación de las pendas negras a co'or. Piontitud en los 
mufsira. Garantía y solidez en toda 
clase de trabajos. 
N'OTA.—El apresto v 1 ril!o especial con que se ultiman los trabajos 
de limpieza y teñido, ha iendolos distinguir de otros similares, son 
invención que exclusi. Miru-Ue usa esta casa 
Talleres: CARRETE KA DE ASTURIAS, núm. 2. 
Gil y Carrasco, fi. 
Trl^fomo 1511 HipAn 
Juan Pablos y Ca 
FADRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Fábrica, Almacenes y oficinas 
Carretera de Trobajo 
Teléfono 1933. 
LEON 84 
F. Dans González 
MADERAS DE GALICIA 
Apeas para Minas 
(Cajerío) 
Representante exclusivo para 
l eón y su provincia, 
Antonio Manjón Carriegos 
Zapaterías, 18, izqda 
Apcrtado 1 H 
Congregación Mariana 
S^ recuerda a las cMadres 
de los Corgr.'gaEtfS Msria 
|nos> que la reunión mensual 
s:rá el próximo lunes, din 20, 
a las seis de la tarde, en el sa-
tán de ?a Congregación, 
Dac iz 5 Velarde, 14 
E^ esta reunión se determi-
nará el horprio del Triduo de 
Ejeicicics, que definilivjmen 
t¿ se tendrán los días 21, 22 
y 23. El 24, en la misa de me-
dia noche, la comunión ge 
neial. 
A l final de la reunión, se 
impendrá la medalla a las ma-
dres qae aún no la tengan 
impuesta. 
Delagación de Seguri-
dad Lterior y Orden 
Púb ico da León 
Las licencias de uso de armas 
A partir del día de hoy, los 
poseedores de licencia de uso 
de arma cortas de fuego y de 
guerra, que deseen continupr 
en ei uso de elia, deberán so-
licitarlo de esta Delegación 
ror medio de instancia debi-
damente informada; los que 
residan en esta capital, por la 
Comis3ría de Vigilancia y los 
residentes en les puebsos de 
es ta provincia, por los respec 
.eii esta el plaZQ (j 
quince días, y s^t* más, parj 
leciamación o impugnación 
determinándose en su aia ¿ 
dichas obras habrán de eie-
cutirse p r administración o* 
contrata. 
León, 17 de diciembre 
1937.—El A cakU, José Usol 
; _ A..105 
A tolos los de l a p r o -
vincia de Jaén y a todos 
los españoles 
A l constituirse la Delega-
ción provincial de «Auxilio 
SociaU de Jaén, con domici. 
lio f n Ja calle Pérf z Ga'dós 
número 3, en Córdoba, se 
hace un patriótico llamamien-
to a todos los españoles y, 
esperialmerte, a los que por 
diversas circunstancias de na-
turaleza, vecindad o residen-
cia, pertenecen a la provincia 
de Jaén y fe encuentran en la 
zona liberada, a fin de que 
envíen donativos para nutrir 
el Almacén provincial, así 
como los de los Comedores 
Infantiles y COCÍIIPS de Her-
mandad, que en bre^e funcio-
narán en los pueblos liberados 
de dicha provincia y en los 
que inminentemente pudieran 
liberarse, para acudir en soco-
rro de tantos miles de nues-
tros comprovinciaros que se 
encuen ran en la más espan-
tosa necesidad. 
Por patriotismo, por huma-
nidad, por deber, enviad to-
dos vuestres donativos. Cuen-
tas corrientes: cArxilio Social. 
Delegación provincial de Jaén 
en Córdoba». Bancos: Espa-
ñcl de Crédito, Céntrale His-
pano Americano. 
Por la Patria, el Pan y la 
Justicia. 1 Arriba Espaüai 
E l delegado pt ovittcial de 




tivos comandantes de puesto 
de la Guardia Civ i l . 
León 16 de diciembre de 
1?37.—Hl Delegado de Orden 
Publico. 
encargos. Colores a 
I R , X I E P O 3LJ X_I 
«a frauadiéo nu Ultrft 
Alcázar de Toledo, 16 
inte» SIERRA PAMBLTTSl 
Elei triddad ¿d Antomóyfl | % áaitridL 
[TEi SFONO im. 
T a m b i é n V d . 
0 
necesi ta tener , lo mismo 
q u e el h e r r e r o , un cuer-
p o f u e r t e , á g i l y l i b r e 
de d o l o r e s p a r a p o d e r 
cumpl i r con sus o b l i g o 
T ) U L C E 
U N A N I S 
i D o m e c q 
0 f O 
León 
V i v e r o d e A r b o l e s 
J O * « f E 0 4 H B S && Bañtsa (Leén) 
L« fepobSacióis forectt) ei áat orden de 'a aa*u»aUMa 
p e debemos obedecer 
Reparaciones garantizadas en 
ciones d ia r ios . A l encont ra r - Radio - Elect ra 
« k ^ f í / ^ i ~ - l a m ó n v Cajal, 5. 
se a b a t i d o le c o n v i e n e t o - Teléfono 1470 
mar a t i e m p o 2 t ab l e t a s d e - p ^ j ^ - ^ ^ 1 ^ 
C a f i a s p i r í n a 
I I « I M I O I O S O B I I A N O 
Ofr««t si rúblíco %v «crcditiid* 
Ensaladilla i ? Z 13 
juntamente con un exter.se 
surtido de mariscos y todal 
clase de meriendas. 
Saludo a Franco 
¡Arriba España! 
B A R R O M A 
R E S T A U R A N T 
Los mejores platos diaria-
mente, por cocinero espe-
cializado, a pesetas 4,50 el 
cubierto. 
Ramón y Cajal, 1 
Teléfono 1757 
Depósito de Sementales 
d e i e ó n 
El día 28 ael achml y hora 
de las 4once de su maflana, 
tendrá lugar en las eficinas 
del mismo (Cuaitel de San 
Marcot ), la subasta para la 





B I L L A R E S 
del 
M O R I A 
GAFE -[GRANJA • BAB 
M i g u e l P é r e z 
Contratista de obras 
Carpintería artística 
Nuestros teléfonos son: 
Redaccióri' N ú m / 1 9 6 3 
I Administración < 1965 
produzca ledo el ganado se-
rnenW de e&te Estab ecinuen* 
to. Les concursantes que de 
seen lomar paite en la misma 
presentarán fc us proposiciones 
antes de las nueve de la m** 
ñaña de la citada f ̂ cha, d,r1' 
gidas al Primtr Jde. A 
mencionada hera ce las once, 
se procedeiá a la apertura a 
las mismas, adjudicándole 
concurso objeto de esta s 1 
basta a la proposición ^ 
más ventajosa resu'te aJ1?1̂  
del Piimer Jefe, para les ing-
reses dei tíbtado. e 
El p i g J de condiciones s 
h a ' h i á de manifiesto e" 1 
cficiDfcS del mismo todos i " 
Cías laborables desde las nu 
ve a las trece horas. . 8 
Ei importe de los acUU;*^ 
deestasubista se rádec«e 
ta del adjulicatario o adjw 
cátanos. . a 
León, 17 de diciembre a 
1937. I I Año T i i u n f a i . ^ 
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Ha sido nombrado^ el ministro 
plenipótenciario de El Salvador 
en Salamanca 
Salamanca.—El Gabinete Dip'omático de S. E. el jefe del 
listado hace pública la siguiente not..*: 
La RepúbMca de El Salvador, que con su rercnoc'miento ,a fl0ta repub icana ha radia 
¿el gobierno del Gpneralísitno Franco dió pruebas fraterna-Ido en S11S comfn arios uno 
les y patentes ríe que se mantmía v'va la hermandad espiri-
tual entre aquel país y la España Naeiónal, aa designado 
como nrnistro plenipotenciario ce ca de S. E, el C udiJlo al 
fixcmo Sr. D. Pamóu Conteras, acmalmenle representante 
ante la Santa Sede. 
Información de la zona roja 
l a s^irisa efe Mr. Atlee.-Cáledra de catalán en 
la zona roja 
Cart'prana.—La emisora de 
Mujer, lee «Y», la revista de la mujer 
espsñola. 
sob e la sonrisa del j - fe de 1 
o p - s i c ó n laboiis^a irglesa, 
mí ' te r Atlee. 
Ha dicho que el jefe de ]B 
pos icón Inboiista ingles^ 
eg6 a f s p ' ñ a con la sonnsi 
en ios labirs, visitó Iss diver 
sasz^nsscon la misma son 
! i i 
risa y con ella ha marchado a 
Ingf'aterra, dispue to a con-
vencer a sus compañeros. 
El catalán se üprendrrá en la 
zona roja 
Ba-csHna.—E' responsable 
de I^s r i c r ión Púb i?a ha 
ciealo una Í úie'l'-a J e i e rg i a 
Roma.—En su r3unión, el del n u r v i aeródromo de laW Ineraturi catalana e n l o j 
Senado italianj ha tntad > He ;ci d id^ hab endo hgeho los ins i utjs de 
Una reunión ael Senado italia-
no, bl ministro de la Guerra 
húngaro en Roma 
En la referencia se dice qu 
se han tratado cuestiones d i 
orden general y, en una am-
o iación hecha, se afirma que 
hm sido objeto de deterid") 
enudi j l^s re'aciones con el 
SíoMerno Npgrín, como con-
secuencia de una serie de con-
flictos p'ant^aríos por la ex's-
itencia de ambos gobiernos en 
- l i a misma ciudad. 
También se ocuparon del 
panorama bélico, no ocultan-
do dicha referencia que éste 
despierta en los medios oficia 
Ies fuerte inquietud. 
Una reunión Impor- terror en |a ESpafia marxisla 
tante en Sevilla r 
Detención de dos agentes franceses Sevilla.-En el Ayuntamien-
to se celebró una reunión de 
secretarios de Cámaras de 
Cjmercio, Industria y Nave-
gación de Andalucía, paia co-
Ilaborar con la comisión orgi-
|nizadoras de la Feria de 
Muestras que se piensa cele 
brar en la primavera próxima 
en la capital anda uz^. Asis-
tió el secretario de la Cánaara 
de Comercio de Valladolid, 
esp^cislmentí invitado. 
E' Alcalde de Sevi la salu-
d1» a los congregados, agra-
deciendo su presencia y ofre-
ciéndoles su concurso. 
El ministro de la Guerra hún-
garo visiti Roma 
Roma —El ministro húnga-
ro de la Guf rra visitó la es-
cuela italiana de Ar i lerÍ8,oa-
biendo presenciado virios 
ejercicios de tiro. Después 
visitó todas las depenienci- s 
nl-iroa in;t ' jaci6n 
pje^to en nrá^ti^a en los 
Heródromos civ.les y miiit r-̂ s 
i t ihanas. 
diversos importantes ssnntos, jmayores elogio^ de la mod^r-1 
en're eilos de a situ c óa in 
ternacicnal, especialmem la 
creada con la retuada de Ita-
lia de la Sociedad de las Na-
ciones y l is repercusiones que 
esta decisión del Gran C >n-
sejo Fascista ha creado en las 
naciones europeas 
I fA la reunión asistió el mi 
nistro de Finarzas con el sub-
secretario de Gupr s, r o ha 
cié-dolo los djinás mini tros 
por hallarse pr*santas en la 
reunión que di mismo ii-^mpo 
tenía lugar en • ! Palacio de 
Venecia, del comité cor^ora-
livo. 
a z j n i n j a . 
e ha ̂ aiabintros fr nceses rale-
vados 
í Otros diputados la-
60 ooo obrerrs textiles, en [boristas seguirán el 
ejemplo de Atlee aro forzó:o 
Barc^'o^a —Se ha reunido 
la U . G T. para t^ater del 
probl-madel paro ob er j eu 
París.—Mientras pres'nta-
ba sus cartas credenciales al 
gobierno rojo de España el 
nuevo embajador francés ea 
Barcelona, ersn deteai os en 
ia misma ciudad, por la che-
ca rusa, dos agentes france 
ses. 
Esta checa tiene aterrori-
zado al pueblo de Barcelona. 
La parsecución contra elemen-
tos der ¿chistas 
Valencia.—El tribunal po-
pular ha v:sto una causa con-
tra 63 personas, de ellas cin-
co mujeres, acusadas todas 
de hostilidad al Frenie popu-
lar. Entre los procésalos se 
encuentra el marques de San 
Fe ^pe. 
En breve verá el mismo 
tribunal la causa contTa otras 
noventa y dos personas, acu-
sadas principalmente de es-
pionaje. 
Represión contra los refugia-
dos del norte de España 
Barcelona.—En los lugares 
establecidos para refugio de 
ios eva i ídos del no^te de Es-
paña, se han promovido se-
nos incidentes, para protes-
tar del traio deficiente que re-
ciben por parte de las autoii-
dadts roj ÍS, que no les facili-
tan comida ni abrigo. 
Las autoridades ds Barce-
lona se vieron obligadas a 
imponer ei orden a viva fuer-
za, resultando varios heridos. 
Barcelona, ya que exigen ac-!d0 ohj ito ^ reciente v is i t i 
Londres.—A pesar de las 
severas criticas ce q ie ha si-fMujer e spaño la , vue'.ve a elegir t u lectura predilecta 
¿Se alrirá tuevímaile 'a Ex-
pos ción de Par's? 
París -El pr sH^n'e de 'a 
Gánala a u c e ¡uj j i^ves 
pióx mo í e relebrwiá una ce-
sión p i r a q i e el Parlameiio 
se pronuncie a f ivcr o e , 
cjfnra del pr^v cto de r* 
aoertura de la Exposición de 
Pars. 
El rey Jo-ga d \ Grjc 'a visita 
BelbraJo 
Be'graf'o.—El jueves poi la 
rmñ^na lle^ó a «̂ hta capital el 
Rey Jorge de Grecii . 
Se a e^u a QU? Ja vfsi^a de1 
s">b6rino griego no tiene ca-
rácter poljtt'CO. 
P rís. — Las eut^ iiades 
|franc-SáS en \ i ; t a del gr»n 
r ú ñero de inl^se b es que 
cons f ú t e m e l e 1 ^goa a ra-
j ris, a pssnr de U di-tancia q ie 
bav enn 'a f ont-ra española, 
ha djcidi^o toiajr m-dtdas 
para evi ar o, •ínvi<nrlo e i 
primer luoar nuevos H» st ca-
m-ntos de p iicta a la fronte-
r-», pj^n rale^ar « los que ac-
ua men e prrs: n aquel spr-
vicio, v que e> tá i de fccuf r io 
c m i o s mvjxscas españoles. 
tua'menie s-sentamil obreros' de.1 m i y C l 1 A t ^ a la España 
t xt 'es fn paro forzoso, como, ^Jf ' no s- ha conseguido 
con^eouenci i ^e la gran r i 
s' 
convencer a les c reulos la 
íle mujer i>e isota; cata la e n c o n t r a r á s en la revista 
femenina «Y^ 
Sis por que atraviesa ta i ndu^ Gran concierto por Vacaciones de Navi-
tria c a ñ an». |k bramadora j e la o p í n ó n j u• r t . j * i 
dad en Alemania 
C O M E R C I A N T E : Tus garandas son posibles porque 
los soldados de España combaten defendiendo t u 
capital; y tú ¿ cómo, con cunnto h^s contr ibuido 
al A G U I N A L D O D E L S O L D A D O ? 
HAMBRE EN MADRID 
E l alcalde de Madrid, Henche, 
pide auxilio ante la angustiosa 
situación de la capital 
Madrid. - El alcalde de esta 5 y 10 céni imo' , apsrte de los 
ciudad, Henche, recibió a los \ ordínatios, según el punto c*e 
Dificu t'des entr3 el gibierro 
rojo y el d i la Generalidad 
La U G T. cleci lió ex;gir 
a1 g >b erao la r e s o r c i ó n la-
mediata de este piob ema. 
Ln bata'íci fiiternacional, 
diezmado 
Barcelona- El bata lón Lm-
coin, d i las brigadas int rna 
clónales, compipsto en su 
totali 'ad por noneimprica 
ros, h ^ sido retirado a la re-
tag'iaidia. 
Es jera refuerzos, ya que 
sus cuadros h^n s i io romp'e-
B rcel na.—S'Í h í r rur idoj tam. r te diezmadcs. Los nue-
f l titu ado Co'-s-io de Ja Ge I vo^ c mponentes de este ba-
n^ralidíd de Cütaluña, al que , tallón prjeeden de Norteamé-
no as stió Camortra. ^lica. 
periodistas al regresar de su 
viaje a Barcelona 
Les dijo que venía muy sa-
tisfecho porque en Birce ona 
le han recibido muy bien, di-
ciendo que había realizado 
gestiones de gran importan-
cia, a la vista de la desespe-
rada situación económica del 
Ayuntamiento de Madrid, ha-
biendo solicitado un c t é i i t o 
de veinticinco millones di» 
pésetes, con el cual se podrá 
remediar una pequeña parte 
de las necesidades de aquel 
AyuníamieLto. 
Se va a lecurrir a oíros ar-
bitrios, uno de ellos la decía 
ración d^ 1 uso ob iga'ori , pa 
ra el franqueo de la corres-
pondencia, de unes sellos de 
destino. 
Dent-o de uno*» días se pu-
blicará en la «Gacela> la dis-
posición declarando ob'igato-
tío el uso de estos Sillcsen 
toda la z na roja. 
Hab ó también del gravíst 
mo rrob ema del abasteci-
miento de Madrid, d^l r u j 
dijo qua es mucho irás d tic 1 
de solucionar, a pfs^r de la 
bucna voluntad de lf s derráí 
rpgiones, ya que no se puede 
env'ar lo qnv n3 se tiene. 
Termiró dicienio qu<» Aza-
ña le 1-abla entrí-g^do 50 000 
pesetas, como donativo qu ; 
hab á de d#»dicarye, esre ial-
nier t ' , a la compra de ropa 
intejiTr, por deseos esl ex-
presad» s por é ' . 
B i b l i o t e c a U n i v e r s i t a r i a I m p e r i a l 
E l Universitario no nace, se hace en el yunque 
del t abajo, en las k r g a ; veladas de estudio, 
acodado en el pupitre. E l S. E . U . tiene un 
Hogar del Estudiante, de donde ha de falir la 
Juventud rectora de los Destinos Españo l e s . 
L a Biblioteca Universit-aria Imperial es quiyá la 
obra de los universitarios nacionalsindicalistas 
de nuestra mayor dedi ac ión , 
P R O F E S I O N A L : F O R M A N U E S T R A B I B L I O -
T E C A . 
F S T U D U N T E : F O R M A T E E]N N U E S T R A 
B I B L I ü T E C . V . 
S m l i f m t - Rtnrut i t i t i i i t i 
Weíoníación de Tramportei rápidos 
b ica i r g esa desaprueba en la Capilla SíXtilia el 
su to a ida i la Í ontica del KT 
p i t i d o la borista en cuanto a día de Nochebuena 
Espiñ-i se retí re. I 
S^gún la M-ensa de la ma-| Koma.—La noche de Navi-
nana, otro grupo de labers- diid' la es.ación rad oemis ;rd 
del Vaticano transmitná ua 
concier.ode música s^graja, 
ualo por ta Cjpiiia bixtn.a, 
tomanuo pane en éi <oa caá-
tores de ¿a misma, bajo la di-
rección del maestro feruss). 
La transmisión sciá deade 
las 20 Uasta Us 21, Uura espa-
ñola y el concurio s e i á re-
transmitido por las principa 
les radioduusoras del mundo 
Ea el coacieit J se interpre-
tará la comp j&icióa «Nauai 
cía», del maestro l^erossi, es-
pecial para e s u solemnidad. 
El ministro de la 
Guerra inglés cen-
sura al Sr. Atlee 
¿ i l n * a c t H í & d $ T e j i d o s 
C p ¡ a n o G a r d a L u b é n 
LEON 
tas p ie ts i hacer una nueva 
v si a a ia España roja, duran 
te las V icaciones de Navidad 
A la fcb-zi del nu^vo gtupo 
marchaiáMr. S raas. 
Delbüs en Praga 
Praga.—El ministro de Ne-
gocios Fxtríánjeros de Fran-
cia, Mr D ; l DOS, acompañado 
por e'embajador de su país, 
estuvo por ta mañana en el 
palacio presidencia), donde 
cumplimentó al Sr. Benes, 
presidente de Checoeslova-
quia. 
Después se dirigió al Ayun-
timiento y depositó Ja acos-
tumbrada corona de laurel en 
la tumba del soldado desco-
norido. Por Ja tarde ssistió a 
una recepción organizada en 
su honor y por ía noche fué 
obsequiado con un banquete 
en el ministerio de Negocios 
Extranjeros. 
l lega a Ssvria el p ín-
cipe D. Javier de Barbón 
y Parma 
Sevilla.—Llegó a esta capi-
tal el príncipe D . Javier de 
Borbón y Parma. 
Salieron a recibirle el señor 
Fal Conde y otras persona i -
dades. Fué cutnp'imentado 
} or el secretario provincial de 
Mimch.—El Dr. Goebbels, 
minittrü r e Propaganda del 
Keich, ha mamtestado, en su 
caiiJaa de director nacional 
ue la propaganda del pattidc» 
que e^te ana queaaiaa tam-
uirn puioaioiios todas las re-
uniones)' formaciones del par-
a l o , desde ci 15 de diciembre 
hasta el 14 de entro. 
La seguuda parte de la cam-
pana de enero d i Auxido de 
luvicrno empezará ei día 15 
de eneiO. 
¿entimento par fa muer-
te de un penodista ita-
liano 
Roma.—Comunican oficial-
mtiiH que ei embajador leí 
Japón ha expresado al conde 
Oiaao ei sincero pesar de su 
gooierno per la muerte del 
cuiresponaal de guerra italia-
no bbndii, muerto duiante 
los combates que precedieron 
JA ia toma de Nankin. 
Londres .—3egúa la prensa 
londinense, ia áuima censura 
al Sr. Atlee es la del ministro 
de ia Guerra de i a tiran Bre-
taña, jue señaló en uaa re-
ciente reunión que la visita 
de AUee a la zo a roj i es in-
compatible con la po iiica ofi-
cial de la G.an Bretaña de no 
intervención, puesto que ei 
ánimo que se ha infunaido a 
los rojos con esta visua repíe-
senta un va.or mayor que la 
^ í n ^ n i 6 ametrailaclorttS y Manejos comunistas 
municiones. | J 
Añadió que ei hecho de) en la Argentina 
que el m iyor Atlee, en bu ca-j ~ A . „ 
l ü a d de )tfe de la t p ^ i j i ó n , ! fútaos Aires.—En Rosario 
baya realizado una visi a a la ha SiJao descaDisito un depó-
üspaña roja, repreienta paraj slto dtí aimas en ua local 
lo* marxisus ua gran ser vi 
£1 Coouté de no Inter-
vansiún se reunra el 
día 22 
Londres.—Ei Comité de no 
Intervención te reuairá de 
nuevo ei día 22 dei corriente 
mes. 
Falange Española Tradiciona 
Üsta y d* Jas J. O. N S. El ció, mucho mayor que c.ial
principe visitó al General i ^ 1 ^ 0'141 v iá ia no cíi . ial , 
Qreipo de Llano, con quien aur qie éstas aportasen armas 
sostuvo una a'ectuosa conf*> 
r n ia. Después visitó al in 
co-
fante Don Carlos y al carde-
nal Segura y más tarde estu-
vo orando en Ja iglesia de 
San Lorerz? ante la imagen 
de J Í&ÚS del Gran Poder. 
D r . B e r n a r d o G r a n d a 
X X E 3 Is/L -A- H> "R t 
(Facultad de Medicina, Hospital General) 
( Enfermedades del aparato digestivo 
y de la nutrición 
Galle de la Tor re , 4 De diez a dore 
A T45 
li (illiii l i tai imf i miiitlái 
I Orí « K A O, Á ,„ 
Reparación de aparatos de Radio y de todas las marcas, AmpH 
ictdores, Emitoraa, Cioea Sonoros y aparatos electro médicoa 
nstalaciones de luz. timbres, motores, etc.—Reparación de 
todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de cLOS ALEMANES» 
IndepcmUneii, 4. Le6a. TmWono 1614. Apartado 6p 
H s R nr 1 A 
Curación rápida y total por especialista 
O r t o p é d i c o : A l f o n s o M o n t e a g u d o 
Consulta todos los días, en su gabinete ortopédico 
Calle Colón, 3 , 1 . ° , derecha (esqu na Ada. Roma)! 
L E O N 
Consulta diaria de 11 a 1 
Aparatos especiales para 
la parálisis infantil. Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zos artificiales. Medias para 
varices, a medida. Fajas para estómago y riñón 
A-153 
y municiones 
Los japoneses rinden 
honores a las vícti-
mas del cañonero 
norteamericano 
Tokio.—Las au'oridades de 
la Maiina j^pone.-a comuüi-
caa que un aes tácanento de 
marineros nipoces rendirá ho-
nores a los mueitos en ei in-
ciden e del cañonero norte-
americano. 
Los ces^acamentos de Ma-
rina japoneses, esublecicios 
actualmente en Cmna, ^iga-
nizarán ura colscta a Javor de 
las iamilias de las victimas 
del bombardeo de dicho ca-
Í ñonero. 
caentado por elementos 
mu aislas. 
A l efecto, por la noche se 
presentó ia policía, pero, avi-
sados ios reunidos, después 
de cortar la luz consiguieron 
escapar. La policía ha encon-
tra 10 miliares de folletos y 
carteles de propaganda co-
munista. 
Ll agente diplomáti-
co inglés llega a Sa-
lamanca 
Salamanca.—Ei jueves lie 
gó a JSalamanc*, procedente 
de San Sebastián, ei agente 
br.taaico cerca del gobierno 
d t l general Jf ranco, Mr. Mod-
son. 
Acompañaban al ilustre di-
piomátic j sus consejeros. Fué 
recibido en la estación por un 
iepr senrante del Gabinete 
diploma ico de S. E. y otras 
personalidades. 
Mujer de la Falange, ya tienes tu 
revista: "Y". 
M T 0 K 1 0 O U I B U R G I G O 
" O " ^ T . A . m o 
Director: D t . ILMILIO HURTADQ 
(Dirtctor Jefe del Hospital) 
Z IR ÜGIA-GINECOLÜ GI A-AP AR ATO D I G E S T I 
Se admiten parturienta i y caioi quirúrgicas de urgencia 
AVENIDA DEIPADKK I S L A . I 
trdiBliial Go» erclil P Jlarés, S. A 
PADRE l SLA 19 L E O N TILLAFRANCÁ 8 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
C O N C E S I O N A R I O O F I C I A L : J J i Q J ^ ) 
ARTA 
Suscripciones patrióticas 
La última lista de la Sua-
c r ipcún PÍO Ejército y Müi- | 
cías del Octavo Caerpo de | 
Ejército q ie nos, han enviado i 
de la jní*rv.:ncicu de esíf j 
Ayantamiento a,canz9> ha^ta 
el día da su fecha, la cantidact 
de cuatro millones quimentay; 
veíntiCm mil pesetas en nüme 
ros itdondos. 
Da sllas van satísfecnaF 
hasta dicho día, en númer^fe 
redondos, cuatro millones 
das mil pesetas. 
Para la Suscripción Nacio-
nal lievábansíi recaudadas en 
ese ra-SÍUO tiempo ua millón 
setCwieflt s 3*:senii y dos mi 
péselas, en números r^dun 
dos, de, las >4ue se íiiOiaíi sa-
tisféuho uu mi lóa tiedíienta» 
tr<riníA iwil y pico. 
Convi n q no por a en 
der a O SA* íi^ci ¡ncs, 
iaurcrSA te , olv.dsma.es a., 
de.c jp i i i impoíiaaciíi. 
R í i b r í r I C A C i Ó M 
E i nu iü t r j núm 'ro del mar-
tes, t i d^r caeu í i de io.* d^-
nativos pari el A^amAido ie: 
Combatiente be nos por n» 
Uaion áz Uiifauaariüjs, CJ-
mesíiaies y Coniite.ÍAS se a i -
judicó a L>. Salvador Millán 
la caai.da i de doscientas pe-
setas, ea v z dá doscíea a? 
cmcueata ,que era su doaa i -
vo, ^ a D. fausto Marcos ít 
de treinta pesetas, cadnlc 
contr bayo con cincaeuta. 
Auxilia pro Asturias L^ín 
Cantidades recauiadas en 
el Ban:o Hciróro: 
Sama 
p2S t ig. 
Pedro 
Niúosy 






i O i u í n 
poseías. 
aníerior 121.801 2í> 
5 píseífia; 
las IÍ CLIC 
C^cabeios, 
3, Ló 1 ,ÓD« 
d día 122.17C,5Cy 
Suscripción pro monumento 
Catvü Sststo 
Cantidades ingresadas en 
el Monte de Piedad: 
Cá nara de a Propiedad 
ü'ioana, de León, 10Ü p^f eta-; 
«L.ampsrilla>, 1; U. Raimundo 
üodxigufz del ^a le, de JL* ó , 
25; bra. Viuda de x.obo, df 
León, 10; D. Eul gto An ÓD, 
cura de ¿u ín tana Kanero», Ó; 
i). Saivaüor Kojo, d í Saha-
ra ', 10; ü . Fioi^ntino Büdri* 
guez, de Baino de Nuestra 
oenora, 15. 
bu na y si^ue 7 837,70 pe-
leías. 
Los donativos se redbeL 
n ei «oat¿ i e ie ad, B ôo4> 
J i ^ ij J y BAÍCO A rc^uTil. 
Mjíiu ndotü a lo» 
wdlJiiS 
.¿urna antea r, A 7ÚJ,5J pc-
>eti>a. 
Ayun amiento de Cibiiai> 
ie Í Ü J U I lo*, 11-,2; p süa»; 
kyU K * a l e i i t o de áát&iuÍA 
^ayur, 7u; Jcúusuaa de V«-
cu^ae a y U.io , 5» Ci«m5ii 
>ou ie, viada de Pontí", 5, 
Ayuntamiento de Míiniiua a« 
Mu as, l a i . á ó ; Ayunta 
mentó de Ve¿a d ; !n an^o 
i s, 165; Sra.Viuia de LJDO, 
j ; Knmuado Kadri^uex de 
/Ule , 50; Ayaaidmie.it > de 
loar la. 1^2,50; Emuo Con 
¿x.c¿ Miraad , 2o; U.";i\laria 
ie tas Candelas Á utía ( ion 
.á ez y ua U i C i o a a i , 5; Luí 
\ie^<i4, ó; MÍXIÍA riio .iaO, 1; 
jaaíia¿o ri .ancaá, lUJ A / a n 
' imisnio de YiUasáDariego, 
^i)5,áj; Ayuatamicínto del-u-
/e¿os , loo, 
luid!, 0 031,30 pesetas. 
DUiN A i l VO 
Por el director de ía íábriói 
ie cer/ zas de Hiut^nltr, 
<La Leunesa», le nan siao 
idtregadiS al atcaide, seiui 
UÍOZ, 120 OoteiUü grande i > 
210 pequeñas paia su mejor 
uiatabucióa. 
•tíl seaor Üsoz ha dispues-
ta, que se repartan, entre los 
aiíerentes Hosp tales de S^n-
-¿re de la ciudad. 
Falange Espafiííft 
i 
Tradicion^sta ydelssJ.O. N-S.' 
% cuestión i^rera 
G^ne ra l í^ad^s al p inito básico]jciüit i k \ m ^ i r & d a c t n n a 
(Charla qu*. por el micíófo-
no de cOndas Azules» pro-
aun ló nuestro camarada, el 
Del gado Pio\incial del Tra-
bajo, Antonio Eguiagaray); 
Camaradas: Una gravísima 
injujt cía Vv nía p i turbando 
el orden social y era el fer-
mento propicio a todas hv* 
ieorias extremas de que h&u 
Es decir, que el ré^Luen 
sindical, dentro de un s stema 
corporativo, ha de ser el que 
na de dar al trabajo la aaiu 
f.icción debida y a la econ > 
aüa nacional el aoje n o^sj» 
rio al biei¡eatar de tod s. 
fie aquí por qué ( 9 
a tes que el sindican s 
il rio ea uua ' p úfiua . : 
y aaárquicí , SÍÜO ¿ty 
T n 
/en-.lo afim:ntániosf; as el 
.»eá oor iaá p*ra der gar .as ' n v 1 ' 
uistituctones e x i ^ n i e s s >| tíimos a lo Jt^do^l^istema 
.>tete.< o de r 'p i ra r d*» a' ; n j >ia p -rque vA es «- qie 
.1)10 eáct g a/e injust icia. |u época eh)e y no otro, o 
moment ) no po te 
-r o;ro raj jue e 
' 9 ^ 
. rut i l I a > pur d 
IÜS a l ípí 
ai 
'.r * e U a d ^si^u i'da 1 
•A oaroiro oiira^te e ¡i e o 
[di le t j i AS U> c > .*.o ti a le« 
iHirutao^^i, y asimismo a 
.OÍO 1 > sap ifiao, y aqae os 
j iros p u a quienes, a pesar de 
* 4 uaoajo a g o t a d o r , no po ;< 1 n. 11 oa 
d i n su v nir a su* mi« pe-lu » régimen dt 
f i'toriiS a e j e s i d a d í s . * oélíica, co nc 
[ Xñ Lt-sV al s, R a . 1 
t f i iví S-Í r 1 r i - se i ; 
i pas-íars-» 00a la*? 
) c iy -r i qué lo. s:̂ V 
nece¡í¡j 
I x 1 í C 4 i , u e ••' 
f n^^itc. 
I nir 1 
Esta d i a g i a d i i ir.itaa aeros tieaipjs, eór? 
a agud za y acrecteata cuaa-J a J código i d m la^* 
l o el s 8:em 1 d i rac.o laliza |ir -> a este otro en que v 
jióa dei trabajo vi^-ne a sus ' . i la téúai 1 
tuir al sistean índ T.dui isia|^ d ; i n üv ida > y 
impuesto por 'a R^vo uciónJ a "a t. r̂ e q ie v^ i a 
c^íaajesa. PorqueCíencol:Cn^l >.i su auto de pru 
:u*iido el obrero pierda ei> 
i oso ato su par >una idad hu 
uaoa par* con eitttd - «a una 
,J e¿a aiái de a gr^n ladus ria 
'i inUujdiiada L a m s inapie 
iStt̂ ta e 1 este mo n nt >, no un 
jaráotei l u d i / i i u i i , sino un 
j^racier col'Ciivo, u i carác 
cer de ma.a. MISCIH, qu-, n 
oá piimeros mo uen. >& n tce 
teHCJioadr al h jmur ; pi za. 
i icia et con 'e^t J puro d ;̂ Ja 
e iCiav . t i ' , resí^iiáaa s ano 
ÍZT má» que e^ , la \H Z t ae-
j¿s 1 1 i de ia gran industria a 
ia que está acop ado. 
A pa ur de es .e punto, el 
egoísmo nu n*no se cr ce y 




a re la g r u í 1 idu tri'», a ¿s-
t ig t i mpos de racioa iiiza-
c ^n, debs cor cspoodef ns-
cesariameate u;i aerecao pre-
iominante corporativo y sin-
dical. Asi la . cojas, nosotros 
'ios nena ;S me laado por los 
Sindicatos verticales en con-
traposidóa coa los norizonta-
les que Uevau ea si un g .̂r 
u n de discordias y iicaas 
p r penene:er cada uno a 
los distinto^ estameU >: qut 
f «rmaá las sociedades* E^ de-
cir, que en é iO> pred mina 
el espirita de clas¿s que es 
pie.'harneme lo que ténde-
utos a suprimir a ú m eaoi 
de «ar términ » a sus metiás. 
Huéríanu de la guerra o de 
la birbarie roja: ¿ i Nuevo ts-
tado te protege. Podrás jcon-
U n u d r tus esiudios^gratuua 
^Hlj mente. Para ello dingcíe al 
í5. t L U., donde se ie iníorniará. 
Nuestro domíciiii> ^s: Avenida del Padre 
Isla, 3, 2.°. |Y las horas de oíicma, de l i 
a 1 ydeo^a 7. ^ 
Por el Tribunal Provinci-ü j 
de IO Coutencuso se ha dic-
tado sentencia uea¿i»iiinau-:o ; 
el recUiso luterpuesto C. 
Ayu ita nicii o d e 6**aef-
coatra dJu^rdo ue ta L X J , -
l e a i i f t i u x a O'puiaCtOn u c 
León, ^^r ci q^e a^iuoo v i 
projcoi.0 reibrmádü uet ca 
cauiiao que va ia c^rície-
ra ue Saaugúa a ia i Arrioa-
das a óoudos y por Cwŷ » 
acucrd J S-Í ouligáDa al cit *aw 
ayuntamuQto a pagar 2ii.0uu 
pese a j más de las que haDia 
satisfecno. 
i i l tn^unal apreció la in 
U s iínpraddiloíás da IJS 
Gtijaás 
Ayer fué Curado en la CÍS^ 
dio^vjotr^ ci uVnj dt diez 
UÍIJA ac c uaa fiOfwiiUwo VUÍÍ-
oi- , 4 ê / i / e en ja i f a / C i . a 
iC O .u tu aÁaruKt uU u . i é , j 
d q'ie o l i o u i U j ü u . h , ^ I O -
Uuj j u ^ a u d u CJil UU*l ai--
i'tieta} uau uciiua la^iao oda* 
»as.t ae cctidotcr lo/c , cu i * 
neute. 
— También a causa de la 
1 npraacncia ae macnacar un 
pution ae un c»riuuao, resul-
to cou diversas erosiones en 
ei pecho, el muchacno de 15 
aáos Lorenzo Kooies^ que vi-
muena, po qu ' con é. cree | nuesiro^ Sindicatos vcrti-
poseer el más rirme 8 ;éa «l I cales estas luchas habrá a de 
itgro de sus int¿re¡sts y p í 
IUOÍ desbordados. La masa 
>brera gime ante el espanto! 
le ÍSU hambre y v g * inquieta) mismos; A guun ha 
e peranio t i Aleaos qur bals a embargo, que 1 
de «aparecer necesar ÍX ¡ ten .c 
e 1 la medi ¡a de lo po < o e y 
a 1 e la . t t t a r q u i z a o w n e los 
dicho, 
««sstruS 
dj lioer r.a de ia..t> d íor. i Jiadicatos están coadesiddos 
Las teo las extremas se suce-Ld fra aso por la iazóa sim 
aea y ir is e m rx am * galo 
^a el a a l i : li-mo anárquico 
JO a el bjlcheviquismo a su 
¿agí. V he < q i i c^m^ < 1 sia-
aicalismo, que en ei ca npo 
sociul no es más qu i una teo-
'la constructiva y una lógica 
consecuencia de 11 de^ tpari 
idiiia de que al pret r ierse 
por nos t os darles uu ng i 
dez ger i f ánc i , choo /emos 
con ;a i le^sincraci* dé. put; 
olo espaüoi in iv idu íi ia p .1 
naturaleza. 
N a l a t i n aosur lo; dawir y 
adrmar que nuestro pueblo itó 
cióa del or len inaividual s:a, puede e./cuadrarse den ru dr 
competit acia d í jurisdicción! ve en Hl ibíjido 
a léga la por el br. Fiscal. | Los médicos de la Casa de 
• « « , jóocoxro, donue lúe catado, 
— ü ^"^icaluicauon de ieve su e ajo. 
Para hoy a las once de i a i 
mañana, hay anunciad*» una| 
vista, contra Victoriano Gu-
tiérrez, ajumado de i^ciones, 
y ai que d.-íi¿n ierú el Sr. R ja. 










Relación de los vagones 
c ja ip ic íus que j»e colocaran 
ai descargue a putir ac i°a 
OÜÜO huíaa uel QÍX Id ue di-
ciemore de l y j / , si las necc-
si lades militares lo per miren 
y nue d e o c i á a ser uesvurga 
dos durante las 21 horus na-
:uiales siguientes a ia men-
CioaAda: 
eó"! Vo^ctlrobi Estación de proceden ia, 
"mitos e * [eg l .iáase } natura.eza, Ti aai«i o, 
oirá i áue v i ^ i s P * Asial.icos, 
aüS tenéi¿!S4rie ^ numero del vagOu, 
^ : ' a c o r d á b - J ^ ' Venta de tí^ños, 16V 
í qU¿ no tienen \ 'Pablos^ G. óüüü; Ca> 
stun' descalzos f z ^ a í ^ cnatarra, Depósuo Ke-
o D e s D í e n d e o ^ l^-^» ^ ' l^^tí; Santas Martas, 
rx'noXñn c'̂  , \ i | AdO 111 o n e s , J. Morauei, 
3 USMUO, VAS> U l ' 1 
i o s n m o s 
l e o n e s e s ^ 
de vuesuos huchas, ai 
gún js íaSíy , todo es baeuo 
para el os. No dudamos ae t* 
|oifto .eanés! que coütnbuiuU 
en eita obra contra el frió, 
Los doaativos loa p:;d6»s 
en r^g r ea ia olicmade « ÍU 
xdio Soj id» vantis Casi . 0 ; . 
Por Dios, España y su K«-
volación Nacionatsi idical st^. 
t e>n, 14 de diciembíe de 
19S7. degundo Año Tduu gf:a" A1 
1 A - i n^s lo ha manifestado 
11 U d X^o|Ja. l la | p8 i í gr. RomAílf 
J .81dá; Cosmos, 1 cemento, 
S. Cosullas, T. 113. 
Todos por el tramo de la 
vía F. 
Huevos a la venta 
Hoy, sáoado, se despa-
charan al púo ico, en la Hue-
verla «La Paramesa* sita en 
ia Avenida del Padr ; lola y 
en uno csub ecido i * Pi&-
cjmo la laci nali^auión o es 
ai iibeiaUsmo, se convierte 
^ior el ambiente en Ĵ U nace 
ea la más xirerna y anárqui-
ca ae las doctrinas. 
A nacer a Ja vida la Fa^an 
¿a^tiaiiia I ra iiciona ista y ac 
las J . O, ae encontró coii 
esitt ca-aio de ooa^s. V Su 
juveniu «, que es c u 1; dio 
• Aisieactay i^r .ua, c-jinpene,> 
(ta ta hastA i AS entran IS COI. 
c i v.vo ^rooieaia, lo aijoau. 
iecidida, dispuesta a icSOi-
/eiie y^r enoiaia de todo, y 
auaado su voz se encara y 
grita ai ego sato en su punto 
oasic J i¿i 
«No es tolerable que masas 
vfuurmes vivan misera ble ai en-
te mientras unos cuantos dis * 
frutan de todos los lujos.» 
Con lo cua , t i en realidad 
nada nuevo decía, puesto qat$ 
su dcCiaración era periecía j 
oriou<»i4mcnte Cr.saana, y 
ooiuciuente deade u go coi; 
l*s a i í ign ihCAS dexlur«ciónos 
^UÍ ei gran Leou X l . l nuoo 
ae aiciaiuar ai munuo eu 
itera n JMovurum, s: aurmaba 
ei aecidido prup >aito ^e lle-
varlo t* U práctica. 
Y esto si qiie en el mundo 
cousatula uua ver la i cru no-
vedad. 
¿^umo y de q Jé manera v« 
a iraiauge Üs^uiio.a Isa.A-
ciona'isiay de i a a j . o», ¿s.-iü».. 
a encujar este ^x^itulaimo 
r-rob ema de la cue.tion sure-
ra según unos, o cuestión so-
cial según otros? ra uoveuo 
punto üasico de nuestra doc-
trina 10 deliae clsraui1 nte: 
cConcebimos a Esp«iU t u 1c 
¡conomico como un gigan 
tescj smiicato de producto 
una sana diacip ina es 
.¿ensato como oíensi 
éí. v^ae puede sosten i 
ti J ae la más íigida da 
Saos 10 de aue.tffí con • 
1 va la 
O tí Uí » 
le i h 
>.. pitná 
: v (d en-
cía magn.hca el hecho UISMO 
l e nuestro glorioso Ejercito, 
antea lastitu 10a españu.a que 
1* persistido a través o ,: *os 
tiempos y sus vicisitu lés gra-
cía i ptecisamente a la saoiu 
disciplina que le regu a. Pero 
l ieuias, ta idiosincrasia de 
uu ¿J^COÍO es modiucaole 
nem^ie pese a lodus las pai-
coiogias. universales. Ninguu 
pueotó de la ueira ha sido tan 
individua ista y anárq ico co-
m j el ualiauo. Nadis; ei. fec-
ÍQ puede olvidar que ei uen-
Ciontdo pueblo, por su spi» 
a.a ihdiVldUallS'tá ciu- rva-
io , y cu si patológico, i* pu-
í > toiihar su unidad .«asta 
media ios dei paaauo s*v »o en 
í ua aparece giunoso y deci-
dí a la tigura del gran esta-
d í a Cavoui que da un dad y 
au ae d stmo a sus 1» - niaa 
¿epúbiicas uidepenlienies, Üs 
aste pueblo lamoieu ei ^ue ai 
llevar ai paroxismo aquel con-
cepto indmdua ista ae ia v i -
da, crea y establece la escue-
la, anarquista que tan funesto 
dado íiaola de infera a la co 
léoiividad humana. Y sin em-
oargo, obstaron unos años 
y id aparición ea elios ac una 
ag uí a »au augusta COOJO ia de 
i-duaSoiim para que ei pueblo 
lompiera ios vincuios de su 
pasado inaividualista y me-
diocre y, sometido a la aisci-
p ina mas contraria a su idio-
sincrasia, ascendiera rábido a 
la envidiable coima de 11 g o-
nu y de o* lorta.eza. 
ganizactones s ín i ca es y q »• 
lejo* d e sjr eŝ a ód. ciptiii 
causa interna d^ uu traCa&t 
seguí o, sera ia uiás hrme pa-
lanca en qúe e>«cas organ za 
clones se apoyen para un fu-
turo esp é i d i lo y sin prece-
dentes en la histodt aei tía 
b j o y d e i a economía e^p'-
ñoies. Dios táoipoco na q se 
n io que a .a taitas ai n mi 
K e quo ue ê  lu.» a JS y aat 
«JOS na d u l es) di 'o 
íue, oomo njy g ait ia g u í 
na, g nart la p^z madam y 
é i g r tu ie ' n a i o s idí». 
ue c )m n ín le c áíx. u u 
S Í y f m uotur i ^ t s s nIIJA-
IOS aa de u u o í i i o ^ «n aja 
praximo nuáscro cauarida 
3 e^or o Pérez Or.t-gu, tJ ic-
g t l o Provincui ds . d . d . i l . 
Kestim¿ a mi deciros que 
j | los p o j i e m o s de t a b q O a.u 
^ .mas ex ensos qu ; c u . u / i c j o » 
p^r lo q i e «.oa ua bueu , s ¿ u -
| t i d j y una bueaa vo.u.aai 
d ¿ c i i i l a se ll.-íg tacilmeu-
}te a la reiolucion ae los una-
mos. 
La Fulange i e m el uno } 
cree poseéc i * otra, y a 1, s 
va a aientrar cou su ui >i«ri 
n la grau operucion quau 
gica que ei pioouma e x ge. 
í luego, cuando haya d rrui 
10 tono lo malo, cogerá su 
..ala y su argamasa para le-
vaut r laariiio a laand J 11 
ed i r i j i * s6 1 o d^nde el t a 
oajj pod«á vivir y pcnociai 
.;^n caracteres dignos y ÜU-
uanos. Nt un ^co isdrii o de 
rnameu<.«cioa, pero u i u ÍO 
«olo pués.o eu t d s i . N u . e u u 
dit'icio sera usi escueto, sóa 
Jo, de amplia OuS ';de ex ruc-
UÍ* piramidal, construc-iu 
; «sic« que d s u . io eterno. 
4. orque 10 10a i o s pruüiemat 
^ue al cr ü ^fo alect >n se re-
.u eu «» estos tres se*iC»*i«:s, 
v.i tas C o u v c r g a tea t n i< 
j u a p i d , q u e n potros ape 1» 
lautos ou neniar no tul c t 
aqueja pirámide: 
Trab+jo pura todos. 
Fermunencia tn U m sm . 
Porvenir cürio. 
Iraoajo pa ra todos. Que 
tod^s tengan una misión que 
campar y que esa misión té* 
provea, no de lo necesario, 
sino ae 10 suuciente p a r a 
edrontar una existencia digna. 
Permauedciu ea el mismo: 
Que este tiaoajo uo sea c v c i i -
>ual, sino coiittuuadu. v^ue e i 
paro oorero n J sea oua coso 
que dos pauü ra s . 
Porveu r cicrtu: Qree l que 
a a d u j a teng * la CcUv.xa ab^u-
uta ae q u e , ni e a sus e u ei-
uieUaUoa, U. CU rtOv» OCUt.a 
|Ue »C l ^Ut i l CU í^t.*. K/ j ^ ^ I -
vialmen c, u i ^u auo^aUi* 
. a d , Ul c u bUavt .S ia , .c la<la-
id uaua d e l o ^ue ca u u ^ r e a -
;indioie p a r a au uicuesiar. Y 
4uc n i u a u siquiera eu au 
u i u e i t e actau au^ndoiuadua 
« .¿usuuS ue AOS a u j u s n o â * 
tya pa ra e» ua •ajo. 
* todo e i i o , según nuestro 
punto noveno, u¿ atrvMO Ue 
U* tntegrí¿*d eco/to/nica nw 
aonuC, oase de esta gran pi-
rámide de ia que emerge has-
ta su cúspide su aicura, ^nú-
cieo y centro principalísimo) 
que son nuestros sindicatos 
ve t t iCu ica . 
i ^ i noa iispañal 
C o n s e j o d e G u e r r a ^ 
En !a larie ayer, se cele-
uró en et saiun de a^tus de 
a n-xcuiH. L)ip UÍÍCK n f iov n 
ota, un c >uarjo de ^ n - f n n 
COUtrá ios ^ T , C a a d l a a i g .len-
tes: t ieiaado Viñueiri f s-
,on, vecia*>ac o.-z-áta^ J v'.c-
tor Nún^z ulamatarcs y A i -
tredo García Alvar ez, de 
3oñar; F e 11 p e Gouzáiez 
«onzaiez e laidro Pascuti 
^utienez, de L a Kobia; Fcii-
i^no V hue a Casdo, ae Can-
taue ;o do Fenax; xVlanuê  Ro-
•r gu:z A güeiío, de L&6n; 
4«inuei Ma.o i>e g-ido, d^ 
Manas de Pa<e iea¡ floread-
10 Alvaiez .dui>iu ¡í, ae lo-
r.vd rn ; tí. isea oa va luí 
»lie gO, ie JLr.Ó ij C ISaUtO 
>ii¿ JU»Z, de d^r^jaj loma 
d ; Prado Pili», i i «oruar 4O, 
JejjiiO ouckw>, i \ d r -guc / , d» 
JO.uad^^vJ/.e^cj, JaOfi t í t Per-
auuuez Vnialane, de iM^vate-
)era, C ao ü i »z der i seo, de 
Jan4as dci Nurcca; Sécundt 
uo t**ou¿ale¿ sarcia, ue L H 
.vlagdat ua; ¡¿¿g-iuio C sa 
nou Vaiíe, de A Í C C Í M a n u e l 
¡irea vla.tiaez, Domiugo Ke-
y<;s V' ruaa icz y álari.no Ke-
yes Fernandez, de o-n Añ-
ares dei KAoauedo, Bemardi-
no Oblanc:., de Azadmoa. 
t intos Bayon, rte Navateiera 
Antonio de B!ás,s de Leóí;1. 
r e . r o Kodaguez, de Col 
tJfdio Casirw. de Matarrosa' 
Nemesio Vmuela, de Naredo 
y oeferino Fernández, a 
Puente Castro. 
Todos ellos, se pasaron M 
a zona Nacional ai campo , 
jo, por 10 que ei Fiscal calú0 
oas los hecnos como uu 
adheaión a la rebelión, en la 
que concurre, la agravante d-
ia peligrosidad, solicitanaj 
para los procesados Mariano 
< yes y Nemesio Vihuela u 
^ c i i a ae ao anos de recmsión 
perpetua, por s r menoies e 
16 ahos; ia de t2u anos p ^ ^ 
¿agento Casiahón, en aten-
cioh a sus amecedentes inme-
j .raoies y ia de muerte para 
ios restantes. 
ni Abogado defensor, Ca-
marada Alvarez Cadórnija" 
tras ore ve imoime, solicitóse 
íes impongan solamente d^cc 
^nos ae redusion que es ^ 
4ue corresponde al delito de 
adhesión a la rebelión. 
ha Consejo que ió reunido 
eu acción secreta, para dictar 
sentencia. 
A J X l c l J b ü C i A L no es una leg ión resignada 
a m u gu: el lu iUi iaa io , es una falange que i n 
contra el dolor y la muerte, con ge¿ to Ue desa 
lio y a i ieu tü de v ic toua. 
A y ú d a l e o a a c n ü i e n d o una ^iuena Azul» 
res. Organizaremos corpora-1 Üstos vjemplos soii mas 
nvamente a la soci<rja ¿ espa 
dola ni'i liante un sistema ú * 
sindicatos vetticales poi ra-
mas de la producción, ai ser-
vicio de ia integridad econó-
mica nacional». 
JUJ sutiCicu.es para l!e> .«ruo« 
a ?a conviución nrmisirni ae 
i ie na aa se opóndtá a xa íé-
aea, gcimanica si se quiete, 
disripiina que nosotros prc-
.¿ndemos dar a nuestms or-
S'.i erei español, abre las puertas da 
tu ho^ar y comparte tu mesa ert i \ 
fiesta ae Nivídad coa el ^oldudo que 
todo lo dá por la Patria* 
ü c l U o D i e r a o c i v i l 
La compañía anónima Mi* 
uas dei Ueste de ladero y 
veneros, n« entregauo mn 
pesetas para ia acucnccncia, 
uiii para Auxil io Social y 
¿ü .i ,&J, para Agunaiuo del 
v^omuatiente, importe del ó 
^or 100 de sus jornales y 
aueidos. 
La Minero Siderúrgica de 
omerrada ha cutregaao la 
-amiaad de 5.000 pesetas pa-
ta ei Aguinaldo del Comoa-
«cnte y 1.173,75 para la tíe-
uchceucia. 
L o s ebreros y empleados 
^e las inmas de ú. junau -da-
cuero y u. alada» viaraa, de 
iieiuor, h . n enire^ado .a e n 
uuad Ue pesetas con ciu-
cuenta ceutnuos p a l a i a aua-
- ipcidn del tíjercuo y Miu* 
c*as. 
Doúa Teresa Carrera de 
Vna ha entregado 25 pesetas 
con desuno a la Cruz Koja. 
, Ha sido entregado a la ¿Sec-
ción Femenina de la F. E. X. 
y de las J. O. N.-3. Jefatura 
Fro vinciai la cantidad de 325 
peseta , tmporíe de huchea 
ent réga las ue ia uiauaia 
^rupacion ae id^ jere iüe a»-
^aha. 
£1 precio del Aceite 
Como ya se advirtió en no-
ta puo ic .aa a^er, ei pieetu de 
•cutAa 'púo co para ios deta 
u l a a s de arucuios d CJ- su-
mo en re ación con el Aceite 
Fino será ei de 2,t)U pesetaa, 
a 2,7ü pesetas l i t ro, según les 
sea V c U a i o, a uuo u oír o 
precio pur 10» aimaCcmsiaa. 
c u reiaoon c o u 10 ange lo , 
» parur de hoy, c u a i n u a deta 
instas tengan ei i i a i i u de 17 
ue n ^ V i m^r úit uu/, que L s 
-Ué t aC l i l . a IO por está o t l^lUd, 
deoen recocer el apéndice 
que se r e f i e r e al Aceite JCIUO a 
un de fijariO con la citada 
lista. 
L s se dores Alcaldes de ia 
piovin ia h-brán de tener en 
cuenta la inciu ion ue dicho 
aaicu o en lelucióa Con la 
Circular núm^r^ l ^ue íes lúe 
reai ida; uie • e t eUu tao qu^ 
ei «pe a i ce So iau icn tc ueucii 
r e c ' ^ c n u l ú a industriales ac 
esta cupitai. 
ü D r a m a a t t i s a l m m 
Faia hoy. en la Delegación 
de tiacienda: 
uon Luis de i'az, D. Juan 
r'aik oa, u üCesiitmo Lamiuo, 
Ü, Francisco v/icjaa, u. Igna-
cio ae la Fuente, 3, f . a ido 
Gdrtdisra úa espautiauius 
pata uoy 
18 de dicibu Dre de 1̂ 37 
i a a u ü A i í i i d i t i a 
w mi 
Séptimo y último día de la 
grau oemMua ̂ at lótica a be-
oeücio uel A^uiaaido del 
SuidaUJ y UdtuuAU.adud de la 
provincia de León, 
Dos sesiones. Cine sonóte 
• las 7 y cuarto y lo y media 
Estreno 
de la inieresante producción 
t Oü a..rt.a 
Luauícte ú ú esiudiaittes 
« m e u u y diveitiUo oi^mu ;u-
tu a car^u uu dtui; rd i&rwyn 
y t*«tsy jve ly, 
M*a UOUUO¿J, a las 4, 
7 y cu^nu y 1-» y uiem. 
Giau catre ao Metro úoid «vía 
Sdnoiia se divierte 
por M^urecu O* Saüiy«n. 
Dos sesiones ae c tne sjnoio 
« las siete y buarto y a las 
diez y mema 
Exito ue i<* graciola pelí-
cuu «¿a, aaoia ululada 
Una aventura oriental 
Película esoaúoia, por Cas • 
miro ü t<ta, 4 i« uumo.ls i" 
carnéate se .uce en este nlau 
M'úana domingo, a las 
4 7 y caaituy 10 y meuu 
6.» ooiiarui y sí traUajaüur 
pur Ana M. 11a Cu»tou.o y 
A. ükiio üey 
t m n i á A z u i 
Programa de Cine Á.emán 
a las siete y media tarde 
coa esplendido programa 
Mañana domingo a las 4, 
siete y cuarto y diez y media 
La gentil estrellita Shirley 
Tempie ea la película en 
esp«uul, t.talada 
OJÜi UAKIÑOSOS 
r.u ¿xJo dw la «imrá< 
t c* Lto.̂ ui 1 y James Duun 
n.1IW,!)IMii[.i Jil'i 'i 1 V ^,.1.. .Ll 
Herrero, D. José Moratiel 
D. Francisco Motatiel, U. Ce-
iciiuo Sánch z, D . ü a i n 
ur^rcia, D. Kamuo Ferntindez, 
u . Venancio Martin, D. An-
gel Unvei , U . Dámaso Soto, 
ü . oaivaaor Milán, D. David 
G. Moratinos, D. Inocencio 
oanlos, U . Salvador Gonzá-
lez, r i i jo de tíalbino Nistai, 
.n ju sucesor de Angel Lo-
o^to. 
Diputación^J 
El repórter enca/gado ue 
esta necciCH, íué recioido aytr 
i-or el Presidente de la Ges-
tora Provincial, camarada Ko-
driguez uel Vade, el que Je 
maniiesió ei inmenso traoaj* 
que pesa sobre la Colora* 
ciOn con motivo de los Fre-
aupUcstOi y de la cuestión de 
weuu.as, hacienaoie ver el 
alabas 10 con que vela que 
mu has personas se ¡apreau 
uaüau a ootenerlas en pueulos 
ue la provincia donde no re-
aidcn, asegurándonos qu*? no 
esta diapuesto a no consentir 
acinejante anormalidad, ya 
que cu la Muevahspana se dan 
iaa reyes, para que se fccum» 
pian y no para que se juegu t 
con ellas, por 10 que aconseja 
al público obre con la legan* 
dad precisa. 
S E C C I O N Z ! I Z 
Anunc ios e c o n ó m i c o s 
üasta r%í»,m pal. »ras. 1,25 
cada palanra mai, 0,05 ptu. 
OBbiEROS sepan tribajar - • 
iistiataa máquinas de íabticar ca.* 
zado, necesita ̂ e. Dirigirse por 
escrito, indicando máquina ,qoe 
conocen. tfñriÉ 
Razón, Ricardo Rodríguez Ce -
nando del Lastro, numero 5, entre-
suelo. £ 95 
Stí.̂  HA r^RUiDO una chota, 
marcada con una £ en la cadera 
derecüa. miorinrra, hliaS|Blanco. 
V^tdcias. fí. 10J 
LA¿»A de comidas y bebidas, se 
uasposa por no poieria atender, 
sitio cemaco. buena c íentela. Io* 
lormaran. Taller lm| renta íalan» 
ge. £ 103 
ouJN i'AbLc, se pi¿cua coa afto 1 
Ue prácuca y buenas relerencias; 
par A iraut rlidroeléc trica del £ria. 
Razón, La Bafieza. E l U 
BOLSrLLO se ha peraico desde 
calle Federico Lchevatna, al Cru • 
cero dan Marcos, conté aleado unas 
ilavea y cierta caaudad de dinero. 
Kazon, en esta Administración. 
E . no 
FáiNADOKA a domicilio. Mag-
níticos pelados al agua y Marcel. 
Razó a, Primo de Rivera, núm. ti 
tercero aditicio FROA. £ . ti» 
bEiÑOR. formal, onécese coa 
coaoumientos c ntabíl dad y mu* 
caoiaftos de piáwiica. Para infor-
mes en esta Aaministración. £.1 '3 
M^yUlNA á* vscnbir deséase 
comprar, uuev* o usa Ja, esté bue-
nas cvudiaones trabajo, teclado 
modttn* . Kazon, «Bar rtom », ca' 
he R»món y CajaJ, 2. León. E. 134 
íaUoHACHA para servir se ne-
cesita. Informas, ea esta Adminis* 
Uación. £ ' l*S 
HUESPfiO¿í> entables o sólo a 
dormir, hermosas habitaciones, ii* 
tío céntrico, alquilaría señora sóla. 
Razón esta Administración. £ 
PULSERA, de platino, con 
bti.ía^tcs. perdióse desde U Esta» 
viún a la Piaza ue la Cátedra * Se 
g aahcóra a uaien U encuentre. 
Majón, rUÍ4 Cateciia » 4. & llf 
